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PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
SD NEGERI KOTAGEDE I
TAHUN 2014
ABSTRAK
Oleh:
RickoAgustian
Program PPL Universitas Negeri Yogyakarta merupakan program yang
dilaksanakan pada semester khusus 2014. Program ini memberikan kesempatan
kepada mahasiswa UNY untuk meningkatkan kemampuannya dalam bidang
pendidikan. SD Negeri Kotagede Imerupakan salah satu sekolah yang ditunjuk oleh
pihak UNY untuk menjadi lokasi pelaksanaan PPL pada tahun 2014. Tujuan dari
progran PPL adalah untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa
dalam bidang manajerial dan pembelajaran di sekolah; memberikan pengalaman
kepada mahasiswa dalam rangka melatih dan mengembangkan profesionalisme
dalam bidang keguruan atau pendidikan; memberikan kesempatan kepada mahasiswa
untuk mengenal, belajar, dan memahami seluk beluk sekolah dengan segala
permasalahannya; serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk
menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki dalam proses
pembelajaran.
Praktik mengajar terbimbing dan praktik mengajar mandiri ini meliputi
pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, persiapan media, pelaksanaan
pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan PPL meliputi tiga
tahapan yaitu, tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahapan persiapan PPL
meliputi tahap observasi sekolah, penyusunan program, dan pengajuan proposal.
Tahap pelaksanaan meliputi praktik mengajar terbimbing, madiri, dan ujian. Tahap
evaluasi sebagai refleksi keberhasilan program yang telah dilaksanakan.
Program PPL ini meliputi pelaksanaan praktik mengajar terbimbing sebanyak
8 kali yang dilaksanakan mulai tanggal 11 Agustus2014 sampai dengan 30
Agustus2014 dan praktik mengajar mandiri sebanyak 2 kali yang dilaksanakan
tanggal 1 September2014dan 4 September 2014. Serta dilaksanakan ujian praktik
mengajar dua kali mengajar yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2014 dan
10 September 2014. Pada pelaksanaan program PPL di SD Negeri Kotagede Iberjalan
dengan baik. Meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi, akan tetapi dengan
kerja sama yang solid antara para mahasiswa PPL sehingga dapat mengatasi
permasalahan yang ada. Dukungan dari berbagai pihak terutama pihak sekolah
sendiri sangat membantu kelancaran pelaksanaan program PPL di sekolah tersebut.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. ANALISIS SITUASI
1. Kondisi Fisik Sekolah
SD Negeri Kotagede 1 beralamat di Jalan Kemasan 49 Keluarahan
Purbayan, Kecamatan Kotegede Yogyakarta 55173. Status sekolah adalah
Terakreditasi “A”.
Kondisi fisik SD Negeri Kotagede 1 sudah bagus dan sangat luas. Dinding-
dinding  gedung dan ruang kelas masih bagus dan terawat, lantai juga sudah
berkeramik. Gedung SD Negeri Kotagede 1  terbagi menjadi beberapa ruang,
yaitu :
a. 1 ruang kepala sekolah
b. 17 ruang kelas
c. 1 ruang guru
d. 1 perpustakaan
e. 1 mushola
f. 1 ruang multimedia
g. 1 laboratorium
h. 2 gudang
i. 1 UKS
j. 1 dapur
k. 1 kantin
l. 1 tempat parkir
m. 9 kamar mandi siswa
n. 2 kamar mandi guru
o. Halaman sekolah
p. 1 ruang TU
Dari keseluruhan ruang tersebut sudah baik dan memadai untuk digunakan
dalam proses pembelajaran maupun untuk menunjang proses pembelajaran
baik di bidang akademis maupun non akademis. Namun menurut kami tempat
parkir masih kurang baik, karena berada di halaman tengah sekolah yang
biasanya digunakan siswa sebagai tempat bermain.
a. Potensi Siswa
Jumlah siswa SD Negeri Kotagede 1 secara keseluruhan dapat dilihat
pada tabel berikut:
No Kelas
Jumlah Siswa
L P Jumlah
1 Kelas 1a 14 14 28
2 Kelas 1b 14 14 28
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3 Kelas 1c 15 15 30
4 Kelas 2a 13 15 28
5 Kelas 2b 20 13 33
6 Kelas 2c 13 14 27
7 Kelas 3a 13 16 29
8 Kelas 3b 19 13 32
9 Kelas 3c 15 14 29
10 Kelas 4a 20 11 31
11 Kelas 4b 21 12 33
12 Kelas 5a 16 13 29
13 Kelas 5b 17 11 28
14 Kelas 5c 14 14 28
15 Kelas 6a 17 11 28
16 Kelas 6b 20 13 33
17 Kelas 6c 18 9 27
Total 279 202 501
Data prestasi siswa yang pernah diraih pada tahun 2007-2013 adalah
sebagai berikut:
No
Kejuaraan
Akademik dan Non
Akademik
Jenis
Kejuaraan
Tingkat Kabupaten/
Provinsi/ Nasional/
Internasional
Th
A. AKADEMIK
1. Siswa Berprestasi Juara I Kecamatan 2007
2. Lomba Dongeng
Bahasa Jawa
Juara II UPT Yogya Timur 2007
3. Lomba Dongeng
Bahasa Jawa
Harapan II Kota Yogyakarta 2007
4. MIPA Juara I Kota Yogyakarta 2007
5. Transliterasi Naskah
Jawa
Harapan I Prop. DIY 2009
6. Mengarang Juara I Kec. Kotagede 2010
7. Mengarang Juara II Kec. Kotagede 2010
8. Mengarang Juara II UPT Yogya Timur 2010
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B. NON AKADEMIK
1. Lomba Melukis Juara I Kota Yogyakarta 2007
2. Bulutangkis Juara III Kota Yogyakarta 2007
3. Adzan Juara III Kecamatan 2007
4. Karate Juara I Kota Yogyakarta 2007
5. Tenis Lapangan Juara I Kota Yogyakarta 2007
6. Karate Juara I Propinsi DIY 2007
7. Melukis Juara II Prop. DIY Jateng 2007
8. Karate Juara I Kota Yogyakarta 2008
9. Seni Suara
Keagamaan
Juara I Kec. Kotagede 2008
10. Lukis Keagamaan Juara I Kec. Kotagede 2008
11. Tartil Qur’an Juara III Kec. Kotagede 2008
12. Pesta Siaga Putri Juara I Kec. Kotagede 2009
13. Pesta Siaga Putra Juara III Kec. Kotagede 2009
14. Drumband Harapan I Prop. DIY 2009
15. Pidato Bhs. Indonesia Harapan I UPT Yogya Timur 2010
16. Drumband Juara II Prop. DIY 2010
17. MTQ (Tartil) Juara I UPT Yogya Timur 2010
18. MTQ (Tartil) Juara I Kota Yogyakarta 2010
19 Lomba Kejurda
INKANAS
Juara II Kota Yogyakarta 2011
20 Lomba Kejurda
INKANAS
Juara III Kota Yogyakarta 2011
21 Lomba Seni Lukis Juara I Kec. Kotagede 2011
22 Lomba Seni Lukis Juara I Kota Yogyakarta 2011
23 Lomba Seni Lukis Juara III Prop. D I Y 2011
24 Lomba Puisi Juara III Prop. D I Y 2011
25 Lomba MTQ Tartil
Putri
Juara I Kec. Kotagede 2011
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26 Lomba MTQ Tartil
Putri
Juara I Kota Yogyakarta 2011
27 Lomba MTQ Tartil
Putri
Juara I Prop. D I Y 2011
28 Lomba MTQ Tartil
Putra
Juara II Kec. Kotagede 2011
29 Lomba MTQ Tartil
Putri
Juara III Kec. Kotagede 2011
30 Lomba MTQ Tartil
Putri
Juara I Antar masjid se DIY 2012
31 Lomba MHQ Putri Juara I Prop. D I Y 2012
32 Lomba Inkanas Juara II Prop. D I Y 2012
33 Lomba Inkanas Juara III Prop. D I Y 2012
34 Lomba Lukis  Putra Juara I Kec. Kotagede 2012
35 Lomba MHQ Putri Juara I Kec. Kotagede 2012
36 Lomba komik FLSN Juara III UPT Yogya Timur 2013
37 Lomba menyanyi
tunggal FLSN
Juara
Harapan II
UPT Yogya Timur 2013
38 Lomba Pidato FLSN Juara III UPT Yogya Timur 2013
b. Potensi Guru
Keseluruhan jumlah guru terdapat pada tabel berikut:
N
o
Jenis
Guru
Jumlah
Kebutuhan
Guru
Guru Yang
Ada
Jumlah
Guru
Yang
Ada
Keku
ranga
n
Kele
bihan KetPNS GTT
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9
1
Kepala
Sekolah 1 1 - 1 - - -
2
Guru
Kelas 17 13 4 17 - - -
3
Guru
Penjaske
s 2 2 - 2 - - -
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4
Guru
Agama
a. Islam 2 2 - 2 -
Gur
u
dari
SD
lain
b.
Kristen 1 - 1 1 - - -
c.
Katolik - - - - - - -
d. Hindu 1 1 - 1 - - -
e. Budha - - - - - - -
Jumlah 24 19 5 24 - - -
c. Potensi Tenaga Administrasi
N
o
Jenis
Ketenag
aan
Kebutuhan
Pegawai
Yang Ada
Jumlah
Pegawai
Yang
Ada
Keku
ranga
n
Keleb
ihan KetPNS PTT
1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9
1
Staf Tata
Usaha 5 - 5 5 - - -
2
Penjaga
Sekolah 1 - 1 1 - - -
3
Pustaka
wan /
Pengelol
a Perpus
1
-
1 1
- - -
4 Satpam 1 - 1 1 - - -
Jumlah 8 - 8 8 - - -
d. Fasilitas KBM dan Media
No N a m a Jumlah Keterangan
1 Televisi 2 buah
2 Tape Recorder 3 buah
3 Komputer dan Printer 12 unit
4 Drum Band 1 set
5 5.1. Peraga IPA
a. IPAKit
b. Torso
8 set
3 set
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c. Rangka Manusia
d. Planetarium
e. Rangkaian Listrik
5.2. Peraga IPS
a. Peta Dunia
b. Peta Indonesia
c. Atlas
d. Globe
5.3. Peraga Matematika
5.4. Peraga Bahasa Indonesia
5.5. Peraga Bahasa Inggris
5.6.Peraga Olah Raga
5.7.Peraga Agama
1 set
2 set
6 set
4 set
8 set
60 set
6 set
14 set
11 set
2 set
8 set
5 set
6 Key board 6 buah
7 Kamera Digital 1 buah
e. Perpustakaan
SD Negeri Kotagede 1 mempunyai ruang perpustakaan yang cukup
bersih, rapi dan nyaman digunakan oleh pengunjung. Selain itu ventilasi
dan pencahayaan di ruang tersebut sudah  memadai. Ruang perpustakaan
SD Negeri Kotagede 1 ukurannya tidak terlalu besar tetapi fasilitasnya
cukup baik, selain menyediakan bahan bacaan untuk siswa-siswa,
perpustakaan juga menyediakan buku bacaan guru dan banyak terdapat
buku dan kitab agama.
Perpustakaan ini merupakan salah satu objek progam kerja KKN-
PPL tahun sebelumnya sehingga dari segi penataan buku dan penataan
ruangan sudah terlihat rapi.
f. Laboratorium
SD Negeri Kotagede 1 memiliki dua ruang laboratorium yaitu
laboratorium komputer dan laboratorium IPA.
g. Fasilitas UKS
Fasilitas UKS terdiri dari 4 buah tempat tidur, 1 set sofa tamu,
seperangkat meja dan kursi penjaga UKS, 3 buah lemari obat, dan 3 set
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timbangan yang sudah tidak berfungsi. Untuk obat-obatan pun sudah
cukup lengkap namun terbatas dan kurang tertata.
h. Administrasi
Administrasi siswa dikelola oleh guru, TU dan kepala sekolah.
Struktur sekolah terpampang di ruang kepala sekolah. Selain itu juga
terdapat, jadwal dan peraturan yang jelas. Di setiap kelas sudah tersedia
papan data kelas, namun ada beberapa yang perlu diganti.
i. Tempat Ibadah (Mushola)
Mushola terletak di lantai dua, persis di atas ruang guru. Mushola
cukup luas dan terdapat fasilitas sajadah dan mukena. Disana juga sudah
terdapat jadwal sholat dzuhur berjamaah beserta dengan imamnya.
j. Kesehatan Lingkungan
Kebersihan dan kesehatan lingkungan SD Negeri Kotagede 1 cukup
terjaga. Terdapat tempat sampah yang cukup memadai. Selain itu di area
halaman tengah juga terdapat wastafel untuk mencuci tangan.
Sayangnya terdapat beberapa wastafel yang kurang berfungsi dengan
baik dan belum terdapat sabun untuk cuci tangan.
k. Kantin
SD Negeri Kotagede 1 memiliki satu kantin sekolah yang terletak di
pojok utara sekolah. Kantin dikelola oleh pihak luar dengan seizin pihak
sekolah. Makanan yang ditata rapi dengan gizi yang sudah terjaga,
sehingga siswa tidak dianjurkan untuk membeli makanan yang ada di
luar.
B. PERUMUSAN PROGRAM DAN RANCANGAN KEGIATAN PPL
Terdapat beberapa program yang akan dilaksanakan dalam kegiatan Praktik
Pengalaman Lapangan Universitas Negeri Yogyakarta sebagai berikut:
1. Penyususan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
a. Menentukan materi pembelajaran, yang diberikan oleh guru masing-
masing.
b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, untuk praktik mengajar
terbimbing, praktik mengajar mandiri, dan ujian.
c. Konsultasi dengan guru pamong berkaitan dengan hasil penyusunan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
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d. Menyiapkan media pembelajaran yang diperlukan untuk praktik mengajar.
2. Praktik Mengajar Terbimbing
a. Mengkondisikan siswa untuk mulai belajar
b. Praktik mengajar
c. Memberikan evaluasi pembelajaran
d. Konsultasi dengan guru pamong yang telah mengawasi proses praktik
mengajar terbimbing.
3. Praktik Mengajar Mandiri
a. Mengkondisikan siswa untuk mulai belajar
b. Praktik mengajar
c. Memberikan evaluasi pembelajaran
d. Konsultasi dengan guru pamong yang telah mengawasi proses praktik
mengajar mandiri
4. Melaksanakan Ujian Praktik Mengajar
a. Menyiapkan materi yang diberikan oleh guru pamong
b. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran
c. Malaksanakan ujian praktik mengajar
d. Konsultasi dengan dosen pembimbing lapangan
5. Menyusun Laporan PPL
Menyusun laporan Praktik Pengalaman Lapangan berdasarkan kegiatan
serta program yang telah dilaksanakan.
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BAB II
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL
A. PERSIAPAN
1. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Mahasiswa sebelum melakukan praktik mengajar membuat Rencana
Pelaksaan Pembelajaran (RPP ) sesuai dengan kompetensi yang akan diajarkan.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dibuat oleh praktikan dengan bimbingan
guru kelas dan guru pembimbing PPL. Pembuatan Rencaba Pelaksanaan
Pembelajaran juga mengacu pada hasil kuliah selama kuliah di UNY.
2. Pembuatan atau Penambahan Media dan Metode Pembelajaran
Membuat media pembelajaran sebagai usaha untuk mempermudah proses
belajar mengajar di kelas. Media pembelajaran untuk mempermudah dalam
menyampaikan materi dan mempermudah siswa dalam memahami apa yang
disampaikan selama proses belajar di kelas. Media yang dibuat disesuaikan
dengan materi yang akan disampaikan.
Metode pembelajaran yang dipergunakan dalam kegiatan belajar
mengajar tidak hanya metode ceramah tetapi juga ada variasi dari beberapa
metode lainnya. Tujuannya supaya siswa lebih mudah dalam memahami
pembelajaran dan proses belajar mengajar tidak monoton atau membosankan.
B. PELAKSANAAN
1. Praktik Mengajar Terbimbing
a. Pengertian Praktik Mengajar Terbimbing
Latihan praktik mengajar terbimbing adalah latihan praktik mengajar
lengkap dengan persiapan menggunakan fasilitas yang ada, serta
mengembangkan metode dan ketrampilan mengajar di kelas, dengan
bimbingan guru pembimbing, guru kelas dan dosen pembimbing. Selama
praktik mengajar, mahasiswa praktikan di amati oleh guru pamong atau
guru kelas selama mengajar.
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b. Pelaksanaan Praktik Mengajar Terbimbing
Pelaksanaan praktik mengajar terbimbing dilaksanakan di SD Negeri
Kotagede I pada tanggal 11-30 Agustus 2014 dengan ketentuan sebagai
berikut :
1) Praktik mengajar terbimbing dilaksanakan dari kelas bawah (II-III)
sampai kelas tinggi (IV-V).
2) Praktik mengajar terbimbing dari kelas II, IV, V sesuai dengan tema
pada buku siswa kurikulum 2013, sedangkan kelas III meliputi mata
pelajaran PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam,
Ilmu Pengetahuan Sosial, serta Muatan Lokal yang relevan.
3) Praktik mengajar terbimbing merupakan prasyarat untuk melaksanakan
praktik mengajar mandiri.
c. Pelaksanaan
Adapun materi yang dipraktikan adalah sebagai berikut :
1) Hari/Tanggal : Senin, 11 Agustus 2014
Waktu : 3 x 35 menit
Kelas / Semester : II B / I
Tema : Hidup Rukun
Subtema : Hidup Rukun dengan Teman Bermain
Kompetensi Dasar :
Bahasa Indonesia
2.5 Memiliki perilaku santun dan jujur dalam
percakapan tentang hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga melalui pemanfaatan
bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah.
PPKn
2.1 Menunjukkan perilaku toleransi, kasih
sayang, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun,
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi
dengan keluarga, teman, dan guru sebagai
perwujudan moral Pancasila
SBdP
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4.5 menyanyikan lagu anak-anak degan pola
irama yang bervariasi
Indikator :
Bahasa Indonesia
1. Menunjukkan sikap santun dan jujur dalam
percakapan tentang hidup rukun dalam
kemajemukan teman melalui pemanfaatan
bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah.
2. Menjelaskan makna hidup rukun dalam
kemajemukan teman.
3. Menemukan makna hidup rukun dalam
kegiatan pemungutan suara untuk memilih
pendapat terbanyak.
PPKn
1. Menunjukkan perilaku toleransi, dan santun
dalam menyikapi perbedaan pendapat.
2. Mengidentifikasi keberagaman teman
bermain di sekitar rumah berdasarkan
kesukaan.
3. Menerima keberagaman teman bermain di
sekitar sekolah.
SBdP
1. Mensyukuri keindahan seni gerak tari
2. Menyanyikan lagu anak-anak dengan
polairama dan gerakan tari
Materi Pokok :
Bahasa Indonesia
Hidup rukun dalam kemajemukan teman
bermain
PPkn
Keberagaman teman bermain
SBDP
Menari sambil bernyanyi
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2) Hari/Tanggal : Rabu, 13 Agustus 2014
Waktu : 2 x 35 menit
Kelas/Semester : VB / I
Bidang Studi : Matematika
Tema / Subtema : 1 / 1
Kompetensi Dasar :
Matematika
1.1 Membandingkan bilangan sampai 500.
IPA
1.1 Mengenal bagian-bagian utama hewan dan
tumbuhan di sekitar rumah dan sekolah
melalui pengamatan.
Indikator :
Matematika
1.1.1 Menyebutkan banyak benda.
1.1.2 Menentukan bahwa kumpulan benda lebih
banyak, lebih sedikit, atau sama dengan
kumpulan benda lain.
1.1.3 Menentukan suatu bilangan lebih besar,
lebih kecil, atau sama dengan bilangan lain.
IPA
1.1.1 Menyebutkan bagian-bagian utama
tumbuhan melalui pengamatan.
Materi Pokok :
Matematika
Membandingkan bilangan 1 sampai 500.
IPA
Bagian-bagian tumbuhan, akar, batang, daun,
bunga, biji, tangkai
3) Hari/Tanggal : Jum’at, 15 Agustus 2014
Waktu : 2 x 35 menit
Kelas/Semester : IVB / I
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Bidang Studi : PPKn
Kompetensi Dasar :
3.4 Memahami arti bersatu dalam keberagaman
di rumah, sekolah, dan masyarakat
4.3 Bekerja sama dengan teman dalam
keberagaman di lingkungan rumah, sekolah,
dan masyarakat
Indikator :
PPKn
1. Menjelaskan makna dan pentingnya
persatuan dan kesatuan di rumah, sekolah,
dan masyarakat
2. Menampilkan drama tentang makna dan
pentingnya persatuan dan kesatuan di
rumah, sekolah, dan masyarakat secara
berkelompok
Materi Pokok :
Makna Persatuan dan Kesatuan
4) Hari/Tanggal : Selasa, 19 agustus 2014
Waktu : 2 x 35 menit
Kelas/Semester : IIIA / I
Bidang Studi : Matematika
Standar Kompetensi :
Matematika
1. Melakukan operasi hitung bilangan
sampai tiga angka.
Kompetensi Dasar :
Matematika
1.2 Melakukan penjumlahan dan pengurangan
tiga angka.
Indikator :
Matematika
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1. Menentukan posisi pada garis bilangan.
2. Menentukan pola pada garis bilangan.
Materi Pokok :
Matematika
Garis bilangan
5) Hari/Tanggal : Kamis, 21 Agustus 2014
Waktu : 6 x 35 menit
Kelas/Semester : IIA / I
Tema / subtema : Hidup Rukun / Hidup Rukun dengan Teman
Bermain
Pembelajaran : 4
Kompetensi Dasar :
SBdP
3.2 Mengenal pola irama lagu bertanda birama
tiga, pola bervariasi dan pola irama rata dengan
alat musik ritmis.
4.5 Menyanyikan lagu anak-anak dengan pola
irama yang bervariasi.
BAHASA INDONESIA
3.5 Mengenal teks permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam kemajemukan keluarga
dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan
tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu pemahaman.
4.5 Menggunakan teks permintaan maaf tentang
sikap hidup rukun dalam kemajemukan keluarga
dan teman secara mandiri bahasa Indonesia lisan
dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata
bahasa daerah untuk membantu penyajian.
PPKn
3.3 Memahami makna keberagaman
karakteristik individu di rumah dan di sekolah.
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4.3 Berinteraksi dengan beragam teman di
lingkungan rumah dan sekolah.
Indikator :
SBdP
3.2.2 Menunjukkan pola irama lagu bertanda
birama tiga pada alat musik ritmis.
4.5.1 Menyanyikan lagu anakanak dengan pola
irama yang bervariasi.
BAHASA INDONESIA
3.5.10 Menjelaskan makna hidup rukun dalam
kemajemukanteman.
4.5.9 Menemukan makna hidup rukun dalam
kegiatan pemungutan suara untuk memilih
pendapat terbanyak.
PPKn
3.3.9 Mengidentifikasi keberagaman teman
bermain di sekitar rumah
berdasarkankegemaran.
4.3.8 Menerima keberagaman teman bermain
Materi Pokok :
 Menunjukkan pola irama lagu
 Makna hidup rukun
 Keberagaman dan Kerukunan
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2. Praktik Mengajar Mandiri
a. Pengertian dan Tujuan
1) Pengertian
Latihan praktik mengajar mandiri adalah latihan praktik mengajar
yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai guru kelas tanpa didampingi
oleh guru pembimbing.
2) Tujuan
Tujuan dilakukannya praktik mengajar mandiri adalah agar
mahasiswa memuliki kemampuan mengajar secara penuh sebagai guru
kelas SD.
b. Kegiatan Praktik Mengajar Mandiri yang dilakukan
1) Materi praktik mengajar mandiri
Pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh mahasiswa dalam
kegiatan  praktik mengajar mandiri ini adalah :
a) Mempelajari kurikulum 2013 yang mulai diberlakukan.
b) Mengembangkan materi ajar dari bahan yang diperoleh.
c) Menyusun rencana pembelajaran.
d) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
e) Melaksanakan evaluasi baik lisan maupun tertulis
2) Prosedur
a) Sebelum melaksanakan praktik mengajar mandiri mahasiswa harus
dinyatakan layak mengajar mandiri oleh guru kelas, kepala sekolah
dan dosen pembimbing lapangan (DPL)
b) Mahasiswa menyusun rencana pembelajaran secara mandiri.
c) Melaksanakan tugas mengajar mandiri sesuai jadwal (terlampir).
3) Pelaksanaan
Praktik mengajar mandiri dilaksanakan pada tanggal 1 September dan
4 September 2014 dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Frekuensi latihan praktik mengajar mandiri setiap mahasiswa
adalah 2 kali dari kelas I sampai kelas V.
b) Mata pelajaran dalam praktik mengajar mandiri adalah semua
pelajaran yang diajarkan di dalam kelas.
c) Rencana pembelajaran yang digunakan menyesuaikan kurikulum
yang dipakai di kelas.
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d) Adapun materi pelajaran yang disampaikan antara lain :
i) Hari,Tanggal : Senin, 1 September 2014
Waktu : 8 x 35 menit
Kelas/Semester : VA / I
Tema : Benda-benda di lingkungan sekitar
Sub Tema : Manusia dan Lingkungan
Kompetensi Dasar :
PPKn
3.6 Memahami perlunya saling
memenuhi keperluan hidup
4.6 Menyajikan dinamika saling
memenuhi keperluan hidup antar daerah
untuk menumbuhkan keutuhan nasional
IPS
3.1 Memahami aktivitas dan perubahan
kehidupan manusia dalam ruang,
konektivitas antar ruang dan waktu serta
dan keberlanjutannnya dalam kehidupan
sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya
dalam lingkup nasional.
4.1 Menyajikan hasil pengamatan
mengenai aktivitas dan perubahan
kehidupan manusia dalam ruang,
konektivitas antar ruang dan waktu serta
dan keberlanjutannya dalam kehidupan
sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya
dalam lingkup nasional dari sumber-
sumber yang tersedia.
SBdP
3.1 Mengenal prinsip seni dalam
berkarya seni rupa.
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4.8 Menggambar ilustrasi dengan
menerapkan proporsi dan komposisi.
Indikator :
PPKn
Mengenal budaya dan produk unggulan
di daerah tempat tinggal.
Mengenal budaya dan produk unggulan
di daerah lain.
IPS
Mengenal gejala alam mutakhir dari
media.
Mengidentifikasi gejala alam mutakhir
dari berbagai media.
.
SBdp
Mengenal gambar ilustrasi.
Menggambar ilustrasi suasana
lingkungan sekitar tentang kegiatan
manusia sehari-hari dengan proporsi dan
komposisi yang baik.
Materi Pokok : PPKn
Perilaku orang-orang disekitar
IPS
Mengidentifikasi gejala alam mutakhir
dari media
SBdp
Mengenal gambar ilustrasi
ii) Hari,Tanggal : Senin, 4 September 2014
Waktu : 6 x 35 menit
Kelas/Semester : 2B / I
Tema : Hidup Rukun.
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Sub Tema : Hidup Rukun di Rumah.
Kompetensi Dasar :
Matematika
3.1 Mengenal bilangan asli sampai 500
dengan menggunakan blok dienes (kubus
satuan).
4.1 Memprediksi pola-pola bilangan
sederhana menggunakan bilangan-
bilangan yang kurang dari 100.
Bahasa Indonesia
3.5  Mengenal teks permintaan maaf
tentang sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga dan teman dalam
bahasa Indonesia lisan dan tulis yang
dapat diisi dengan kosakata bahasa
daerah untuk membantu pemahaman.
4.5  Menggunakan teks permintaan maaf
tentang sikap hidup rukun dalam
memajemukan keluarga dan teman
secara mandiri bahasa Indonesia lisan
dan tulis yang dapat diisi dengan
kosakata bahasa daerah untuk membantu
penyajian.
SBdP
3.2 Mengenal pola irama lagu bertanda
birama tiga, pola bervariasi dan pola
Irama rata dengan alat musik ritmis
4.8 Memainkan pola irama bervariasi
lagu bertanda birama tiga.
Indikator :
PPKn
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Mengenal budaya dan produk unggulan
di daerah tempat tinggal.
Mengenal budaya dan produk unggulan
di daerah lain.
IPS
Mengenal gejala alam mutakhir dari
media.
Mengidentifikasi gejala alam mutakhir
dari berbagai media.
.
SBdp
Mengenal gambar ilustrasi.
Menggambar ilustrasi suasana
lingkungan sekitar tentang kegiatan
manusia sehari-hari dengan proporsi dan
komposisi yang baik.
Materi Pokok : PPKn
Perilaku orang-orang disekitar
IPS
Mengidentifikasi gejala alam mutakhir
dari media
SBdp
e) Umpan Balik dari Pembimbing
Selama latihan praktik mengajar mandiri mahasiswa mendapat
umpan balik dari pembimbing yang berupa lisan maupun tulisan.
Tujuan didakannya umpan balik ini adalah untuk meningkatkan kualitas
mengajar mahasiswa baik itu dalam membuat rencana pembelajaran
maupun dalam mengajar dan mengelola kelas.
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3. Ujian Praktik
a. Pengertian dan Tujuan
Ujian praktik mengajar merupakan kegiaan akhir dalam pelaksanaan
praktik mengajar. Adapun ujian praktik mengajara adalah untuk mengukur
kemampuan mengajar dan menetapkan keberhasilan mahasiswa dalam
melaksanakan praktik mengajar.
b. Materi Ujian Praktik Mengajar
Materi Ujian Praktik Mengajar meliputi dua aspek
1) Persiapan mengajar
2) Kinerja ujian praktek mengajar
c. Prosedur Ujian Praktek Mengajar
Prosedur ujian praktek mengajar adalah sebagai berikut :
1) Ujian Praktek mengajar dilakukan satu kali di kelas rendah dan satu
kali di kelas tinggi
2) Mahasiswa memilih satu mata pelajaran eksakta dan noneksakta
d. Penilaian Ujian Praktik Mengajar
Penilaian ujian praktek mengajar meliputi :
1) Persiapan ujian praktek mengajar
2) Kinerja ujian praktek mengajar
e. Penguji
Penguji ujian praktek mengajar adalah guru pamong (guru kelas) dan
dosen pembimbing.
f. Deskripsi Ujian Mengajar
Pelaksanaan ujian praktek mengajar sesuai dengan jadwal yaitu
masing-masing mahasiswa melaksanakan uji mengajar dua kali yaitu
tanggal 8 dan 10 September 2014.
Materi yang diajarkan untuk ujian praktek mengajar adalah sebagai
berikut:
1) Hari, tanggal : Senin, 8 September 2014
Waktu : 2 x 35 menit
Kelas / Semester : 3C / 1
Bidang studi : Bahasa Indonesia
Standar Kompetensi :
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Memahami teks dengan membaca nyaring,
membaca intensif dan membaca dongeng.
Kompetensi Dasar :
Membaca nyaring teks (20 – 25 kalimat) dengan
lafal dan intonasi yang tepat.
Indikator :
Menggunakan kata depan di- dan pada-
Materi pokok :
Kata depan di- dan pada-
2) Hari, tanggal : Rabu,10 September 2014
Kelas/Semester : IV / I
Tema : Selalu berhemat energi
Sub Tema : Macam-macam sumber energi
Pembelajaran ke : 4
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit
Kompetensi Dasar :
Bahasa Indonesia
3.1  Menggali informasi dari teks laporan hasil
pengamatan tentang gaya, gerak, energi panas,
bunyi, dan cahaya dengan bantuan guru dan
teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis
dengan memilih dan memilah kosakata baku.
4.1 Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks
laporan hasil pengamatan tentang gaya, gerak,
energi panas, bunyi, dan cahaya dalam bahasa
Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan
memilah kosakata baku.
IPS
3.3 Memahami manusia dalam hubungannya
dengan kondisi geografis di sekitarnya.
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4.3 Menceritakan manusia dalam hubungannya
dengan lingkungan geografis tempat tinggalnya.
Matematika
3.11 Menunjukkan pemahaman persamaan
antara sepasang ekspresi menggunakan
penambahan, pengurangan, dan perkalian.
4.1 Mengemukakan kembali dengan Kalimat
sendiri , menyatakan kalimat matematika dan
memecahkan masalah dengan efektif
permasalahan yang berkaitan dengan KPK dan
FPB, satuan kuantitas, desimal dan persen
terkait dengan aktivitas seharihari di rumah,
sekolah, atau tempat bermain serta memeriksa
kebenarannya.
Indikator :
Bahasa Indonesia
Membuat pertanyaan dari teks laporan yang
dibacanya.
IPS
Mengidentifikasi kenampakan alam dan buatan.
Matematika
Menerapkan konsep persamaan antara sepasang
ekspresi menggunakan penjumlahan,
pengurangan, dan perkalian.
Materi pokok :
Bahasa Indonesia
Teks bendungan
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IPS
Lokasi kenampakan alam di peta
Matematika
Jumlah daya lampu
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C. Analisis Hasil
Rencana kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun oleh
praktikan dapat terlaksana dengan baik. Meskipun waktu yang tersedia untuk
mempersiapkan masih dirasa kurang, karena jadwal yang diterima dari sekolah.
Sehingga kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dapat dianalisis sebagai
berikut:
1. Pelaksanaan pembelajaran yang baik, tidak terlepas dari perencanaan
pembelajaran yang baik pula. Praktikan harus merencanakan pembelajaran
dengan sebaik-baiknya berdasarkan target yang akan dicapai. Sebelum
melaksanakan praktik mengajar, dalam hal ini praktikan hendaklah
berkonsultasi terlebih dahulu dengan guru kelas ataupun guru pembimbing
supaya memperoleh masukan yang membangun sehingga diharapkan proses
belajar mengajar menjadi lebih baik.
2. Metode pembelajaran yang digunakan selama pratek mengajar, cukup
membuat siswa lebih aktif belajar serta memperhatikan  dengan baik.
3. Dalam mengikuti pembelajaran, siswa cukup aktif mengajukan pertanyaan.
Namun ada juga beberapa siswa yang kurang aktif untuk mengajukan
pertanyaan. Maka dari itu praktikan memfasilitasi siswa yang mengajukan
pertanyaan dengan berusaha sebaik-baiknya. Karena untuk kelas rendah cukup
banyak yang mengajukan pertanyaan ketika proses pembelajaran berlangsung.
Selain itu, penyampaian materi harus mudah dipahami oleh para siswa.
Beberapa siswa yangbelum berani tampil untuk aktif atau mengajukan
perntanyaan. Solusi untuk masalah ini adalah praktikan mengajukan pertanyaan
sacara individual sehingga praktikan langsung menunjuk siswa yang kurang
aktif di kelas untuk melatih keberanian menjadi siswa yang aktif dalam proses
belajar mengajar.
4. Pemantapan dalam pemahaman akan konsep yang diajarkan pada siswa dapat
dilakukan secara maksimal dengan adanya tugas kelompok yang melibatkan
partisipasi aktif seluruh siswa dalam kelas.
5. Pelaksanaan diskusi dalam proses pembelajaran berlangsung sangat baik,
karena meskipun sifat dan perilaku siswa berbeda-beda, tetapi secara umum
siswa SD Negeri Kotagede I sudah memiliki keterampilan diskusi yang baik.
Untuk kelas rendah, masih perlu pendampingan yang intens, karena dalam
diskusi anak-anak sering ribut dengan teman satu kelompoknya.
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6. Diperlukan kemampuan dan keterampilan yang baik dalam mengelola kelas,
karena ada beberapa kelas yang menurut praktikan membutuhkan perlakuan
yang berbeda dalam hal pengelolaan kelas dikarenakan mayoritas anak yang
aktif dalam bergerak dan cenderung ramai.
7. Selama praktik mengajar di SD Negeri Kotagede I, praktikan mendapat banyak
pengetahuan dan pengalaman bahwa seorang guru dituntut untuk lebih
memahami setiap siswanya yang berbeda-beda sifat dan perilakunya; praktikan
dapat kreatif dalam mengembangkan metode dan media pembelajaran sehingga
proses belajar mengajar di kelas menjadi lebih menarik dan tidak
membosankan; praktikan menyadari betul bahwa memiliki kemampuan untuk
mengatur dengan sebaik-baiknya sangat diperlukan untuk menjadi seorang
guru yang profesional; seorang guru harus berperan sebagai mediator dan
fasilitator bagi para siswanya dalam menemukan konsep dari materi yang
diajarkan sehingga siswa dapat menerapkan materi yang diajarkan dalam
kehidupan nyata.
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BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SD
Negeri Kotagede I maka secara umum dapat diperoleh kesimpulan, yaitu:
1. Program PPL yang telah direncanakan dan ditentukan dalam ketentuan PPL
pada umumnya, telah terlaksana atau berjalan baik karena adanya dukungan
dari seluruh pihak sekolah baik Dosen Pembimbing Lapangan, Kepala Sekolah
SD Negeri Kotagede I, Koordinator KKN-PPL SD Negeri Kotagede I, Bapak
dan Ibu guru pembimbing SD Negeri Kotagede I, Karyawan serta siswa dan
siswi SD Negeri Kotagede I.
2. Dukungan serta motivasi yang sangat besar dari pihak sekolah untuk
mengijinkan penyusunan untuk melaksanakan berbagai macam program dalam
Praktik Pengalaman Lapangan.
3. Ketertarikan siswa atau semangat siswa dalam melaksanakana proses
pembelajaran yang diikuti dengan memotivasi siswa untuk lebih giat belajar,
adalah upaya yang dilakukan penyusun sebagai mahasiswa PPL sebagai guru
praktek, sebagaimana hal tersebut bertujuan unuk meningkatkan minat siswa
dalam belajar dan dapat meningkatkan kreatifitas siswa.
4. Kemampuan dan keterampilan mahasiswa PPL dalam melaksanakan
pembelajaran sangatlah diperlukan, terutama dalam hal variasi mengajar dan
pengelolaan kelas. Hal tersebut bertujuan agar siswa dapat antusias dalam
mengikuti pembelajaran.
B. Saran
Setelah melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SD
Negeri Kotagede I maka secara umum dapat diberikan saran yaitu :
1. Saran kepada mahasiswa PPL periode berikutnya
Mahasiswa hendaknya menggunakan waktu observasi sebaik mungkin
supaya penentuan penyusunan rencana program dapat lebih mantap dan pasti
sehingga dalam pelaksanaannya akan optimal. Selain itu mahasiswa juga harus
proaktif dalam konsultasi dengan pihak sekolah dan lebih mengembangkan
KKN PPL TAHUN 2014
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kreativitas dalam mengajar agar pelaksanaan PPL tahun berikutnya lebih baik
daripada sekarang.
2. Saran kepada pihak sekolah
Pihak sekolah telah banyak memberikan kontribusi dan partisipasi aktifnya
guna menyukseskan program PPL. Cukup banyak dukungan dari pihak sekolah
yang mungkin tidak sebanding dengan apa yang praktikan berikan.
Penerimaan, keterbukaan dan kesediaan dari pihak sekolah untuk membimbing
penyusunan seperti diatas hendaknya dipertahankan dan terus ditingkatkan.
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LAMPIRAN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan : SD N Kotagede 1
Kelas / semester : 2 / I
Tema / subtema : Hidup Rukun / Hidup Rukun
dengan Teman Bermain
Pembelajaran : 4
Alokasi waktu : 6 x 35 menit
A. KOMPETENSI INTI
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati [mendengar,
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang
dijumpainya di rumah, sekolah
4. Menyajikan pengetahuan factual dalam bahasa yang jelas dan logis dan
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman
dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR
SBdP
3.2 Mengenal pola irama lagu bertanda birama tiga, pola bervariasi dan pola
irama rata dengan alat musik ritmis.
4.5 Menyanyikan lagu anak-anak dengan pola irama yang bervariasi.
BAHASA INDONESIA
3.5 Mengenal teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang
dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman.
4.5 Menggunakan teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga dan teman secara mandiri bahasa Indonesia lisan dan
tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu
penyajian.
PPKn
3.3 Memahami makna keberagaman karakteristik individu di rumah dan di
sekolah.
4.3 Berinteraksi dengan beragam teman di lingkungan rumah dan sekolah.
C. INDIKATOR
SBdP
3.2.2 Menunjukkan pola irama lagu bertanda birama tiga pada alat musik
ritmis.
4.5.1 Menyanyikan lagu anakanak dengan pola irama yang bervariasi.
BAHASA INDONESIA
3.5.10 Menjelaskan makna hidup rukun dalam kemajemukanteman.
4.5.9 Menemukan makna hidup rukun dalam kegiatan pemungutan suara
untuk memilih pendapat terbanyak.
PPKn
3.3.9 Mengidentifikasi keberagaman teman bermain di sekitar rumah
berdasarkankegemaran.
4.3.8 Menerima keberagaman teman bermain
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah mendengarkan lagu anak-anak, siswa dapat memahami pola irama
lagu bertanda birama tiga pada alat musik ritmis dengan benar.
2. Setelah mendengarkan lagu anak-anak, siswa dapat menyanyikan lagu anak
anak dengan pola irama yang bervariasi dengan lancar.
3. Setelah memilih lagu melalui pemungutan suara, siswa dapat bersikap
rukun dalam kegiatan pemungutan suara untuk memilih pendapat
terbanyak dengan ikhlas.
4. Setelah memilih lagu melalui pemungutan suara, siswa dapat
mengidentifikasi keberagaman teman bermain di sekitar rumah
berdasarkan kegemaran.
5. Setelah memilih lagu melalui pemungutan suara, siswa dapat memahami
pentingnya hidup rukun dalam kemajemukan teman dengan baik.
6. Setelah mengetahui keberagaman kegemaran teman bermainnya, siswa
dapat menghargai keberagaman teman bermain dengan ikhlas.
E. MATERI AJAR
Menunjukkan pola irama lagu
Makna hidup rukun
Keberagaman
Kerukunan
F. PENDEKATAN, MODEL & METODE
Pendekatan : Scientific
Model : cooperative learning
Metode : Penugasan, Games, Tanya jawab, ceramah dan diskusi
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan DeskripsiKegiatan
Alokasi
Waktu
Pendahuluan 1. Mengajak  semua  siswa  berdo’a  (untuk
mengawali kegiatan pembelajaran)
2. Melakukan presensi kehadiran siswa
3. Mengingatkan  akan  kebersihan
kelas/lingkungan
4. Guru melakukan apersepsi
5. Menginformasikan  tema  yang  akan
dibelajarkan yaitu tentang  sub tema “rukun
dengan teman bermain”
10 menit
Inti 1. Siswa menyimak lagu
2. Siswa menyanyi dan disertai menari sesuai
dengan lagu.
3. Siswa melakukan pemilihan lagu dengan cara
pemungutan suara
4. Membuat tabel pilihan lagu teman sekelas
5. Siswa membuat laporan tentang pemilihan
lagu
6. Siswa bernyanyi sesuai lagu yang terpilih dan
diiringi tepuk tangan
7. Siswa menuliskan lirik lagu yang terpilih
dengan tegak bersambung
8. Siswa mengerjakan tugas kelompok
menyusun puzzle dan mendiskripsikan
gambar puzzle yang sudah terbentuk secara
utuh
9. Siswa mengerjakan soal evaluasi
190menit
Penutup 1. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan 10menit
Kegiatan DeskripsiKegiatan
Alokasi
Waktu
rangkuman hasil belajar selama sehari
2. Memberi PR
3. Berdo’a
Mengamati sikap siswa dalam berdo’a (sikap
duduknya, cara membacanya, cara
melafalkannya, dan sebagainya).
Apabila ada siswa  yang  kurang benar dan
kurang sempurna dalam berdo’a, maka
setelah selesai berdo’a,  langsung diberi
nasehat  agar  besok kalau berdo’a lebih
disempurnakan.
H. Media/Alat Bantu dan Sumber Belajar:
1. Buku Guru
2. Buku siswa
3. Lagu anak-anak
4. Speaker
I. Penilaian
1. Prosedur Penilaian
a. Penilain Proses
Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan
pembelajaran sejak dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir.
b. Penilaian Hasil Belajar
Menggunakan instrument penilaian hasil belajar dengan tes tulis dan
lisan (terlampir)
2. InstrumenPenilaian
a. Penilaian Proses
b. Rubrik penilaian
Kriteria Bagus Cukup Berlatih lagi
3 2 1
Kerapian Mampu
menyusun puzzle
dengan benar dan
rapi.
mampu
menyusun
puzzle dengan
benar namun
belum rapi.
Belum mampu
menyusun
puzzle dengan
benar dan rapi.
Kemampuan
dalam
bekerjasama
Mampu bekerja
sama dengan baik
dengan semua
angg\ota
kelompok
Mampu bekerja
sama dengan
sebagian
anggota
kelompok
Belum bisa
bekerja sama
dengan anggota
kelompok
Penggunaan
waktu
Mampu
menyelesaikan
puzzle sebelum
waktu habis
Mampu
menyelesaikan
puzzle tepat
waktu
Menyelesaikan
puzzle setelah
waktu sudah
habis
Catatan pengamatan sikap dan keterampilan
(catat sikap dan keterampilan)
Catatan:
1. Guru dapat menggunakan kata-kata berikut untuk menyatakan kualitas
sikap dan keterampilan.
1. Belum terlihat
2. Mulai terlihat
3. Mulai berkembang
4. Sudah terlihat/membudaya
2. Setiap hari guru dapat menilai minimal 6 siswa atau disesuaikan dengan
jumlahsiswa di kelas.
c. Penilaian Hasil Belajar
 Rubrik penilaian
No Jawaban Skor
1 Hidup tenang dan tentram
Mempunyai teman yang banyak
2
2 Abang tukang bakso
Di sini senang di sana senang
Menanam jagung
2
3 Sesuai kebijaksanaan guru 6
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J. Kriteria Ketuntasan Minimal
Siswa dinyatakan berhasil jika memiliki nilai minimal 70
K. Lampiran
1. Ringkasan Materi
2. Media Pembelajaran
3. LKS
4. Soal evaluasi
Yogyakarta, 21 Agustus 2014
Mengetahui Praktikan
Guru Kelas II A
Niken Ambarwati, SP.d Ricko Agustian
NIP NIM 11108244053
RINGKASAN MATERI
Lirik lagu di sini senang disana senang
Disini senang disana senang
Dimana-mana hatiku senang
Disini senang disana senang
Dimana-mana hatiku senang
Lalalalalalala lalalalalalala
Lalalalalalala lalalalalalala
Disini senang disana senang
Dimana-mana hatiku senang
Disini senang disana senang
Dimana-mana hatiku senang
Lalalalalalala lalalalalalala
Lalalalalalala lalalalalalala
Lirik lagu abang tukang bakso
Abang tukang bakso
Mari mari sini
Aku mau beli
Abang tukang bakso
Cepatlah kemari
sudah tak tahan lagi
Satu mangkuk saja
dua ratus perak
yang banyak baksonya
Tidak pake saos
Tidak pake sambel
Juga tidak pake kol
Bakso bulat
seperti bola pingpong
kalo lewat
membikin perut kosong
Jadi anak
jangan kau suka bohong
Kalo bohong
digigit nenek ompong
Lirik lagu naik naik ke puncak gunung
Naik - naik, ke puncak gunung
tinggi - tinggi sekali
Naik - naik, ke puncak gunung
tinggi - tinggi sekali
Kiri - kanan kulihat saja
banyak pohon cemara
Kiri - kanan kulihat saja
banyak pohon cemara
Lirik lagu menanam jagung
Ayo kawan kita bersama
Menanam jagung di kebun kita
Ambil cangkulmu ambil pangkurmu
Kita bekerja tak jemu-jemu
Cangkul cangkul cangkul yang dalam
Tanah yang longgar jagung kutanam
Beri pupuk supaya subur
Tanamkan benih dengan teratur
Jagungnya besar lebat buahnya
Tentu berguna bagi semua
Cangkul cangkul aku gembira
Menanam jagung di kebun kita
LEMBAR KERJA SISWA
1. Pilihlah lagu yang akan dinyanyikan !
2. Lagu dapat dipilih dengan cara pemungutan suara.
3. Ayo menentukan lagu dari lagu-lagu yang sudah kamu pelajari.
4. Buatlah tabel pilihan lagu teman sekelas.
Lagu Pemilih Jumlah Pemilih
Abang tukang bakso
Naik naik ke puncak gunung
Di sini senang di sana senang
Menanam jagung
5. Buatlah laporan kelompok tentang pemilihan lagu di kelasmu dengan teliti!
Kesimpulan kelompokmu tentang perbedaan pendapat tersebut
Isi laporan antara lain:
1. Siapa pemimpin jalannya pemungutan suara?
2. Berapa siswa yang memilih?
3. Lagu apa saja yang dipilih?
4. Lagu apa yang mendapat pilihan suara terbanyak?
5. Apakah semua anak menerima keputusan?
EVALUASI
1. Sebutkan manfaat hidup rukun dengan teman bermain!
2. Sebutkan 3 contoh lagu anak-anak!
3. Tulislah lirik lagu anak-anak yang kamu sukai dengan huruf tegak
bersambung!
MEDIA PEMBELAJARAN
Media pembelajaran “Puzzle”

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan : SD Negeri Kotagede 1
Kelas/Semester : 2 B / I
Tema : Hidup Rukun
Subtema : Hidup Rukun dengan Teman Bermain
Pembelajaran : 2
Alokasi Waktu : 3 x 35 menit
A. KOMPETENSI INTI
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat,
membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan
Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah.
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis,
dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam
tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
B. KOMPETENSI DASAR
Bahasa Indonesia
2.5. Memiliki perilaku santun dan jujur dalam percakapan tentang hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga melalui pemanfaatan bahasa Indonesia dan/atau bahasa
daerah.
3.5. Mengenal teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam kemajemukan
keluarga dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan
kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman.
4.5.Menggunakan teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam kemajemukan
keluarga dan teman secara mandiri bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi
dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian.
PPKn
2.1. Menunjukkan perilaku toleransi, kasih sayang, jujur, disiplin, tanggung jawab,
santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru
sebagai perwujudan moral Pancasila
3.3. Memahami makna keberagaman karakteristik individu di rumah dan di sekolah.
4.3. Berinteraksi dengan beragam teman di lingkungan rumah dan sekolah.
SBDP
1.1. menikmati keindahan alam dan karya seni sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan
Tuhan
4.5. menyanyikan lagu anak-anak degan pola irama yang bervariasi
C. INDIKATOR
Bahasa Indonesia
2.6.1. Menunjukkan sikap santun dan jujur dalam percakapan tentang hidup rukun
dalam kemajemukan teman melalui pemanfaatan bahasa Indonesia dan/atau
bahasa daerah.
3.5.10. Menjelaskan makna hidup rukun dalam kemajemukan teman
4.5.9. Menemukan makna hidup rukun dalam kegiatan pemungutan suara untuk
memilih pendapat terbanyak
PPkn
2.1.1. Menunjukkan perilaku toleransi, dan santun dalam menyikapi perbedaan
pendapat
3.3.9. Mengidentifikasi keberagaman teman bermain di sekitar rumah berdasarkan
kesukaan
4.3.8. Menerima keberagaman teman bermain di sekitar sekolah
SBDP
1.1.1. Mensyukuri keindahan seni gerak tari
4.5.1. Menyanyikan lagu anak-anak dengan pola irama dan gerakan tari
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Pada saat diskusi kelompok, siswa dapat menunuukkan sikap santun dan jujur dalam
percakapan tentang hidup rukun dalam kemajemukan teman melalui pemanfaatan
bahawa Indonesia dengan baik
2. Pada saat diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan makna hidup rukun dalam
kemajemukan teman dengan bahasa yang santun.
3. Setelah diskusi kelompok, siswa dapat menemukan makna hidup rukun dalam
kegiatan pemungutan suara untuk memilih pendapat terbanyak dalam kelompok
dengan baik
4. Pada saat diskusi kelompok, siswa dapat menunjukkan perilaku toleransi dan santun
dalam menyikapi perbedaan pendapat dengan baik
5. Pada saat menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman teman
bermain di sekitar sekolah berdasarkan kegemaran dengan teliti.
6. Pada menjawab pertanyaan, siswa dapat menerima keberagaman teman bermain di
sekitar rumah dengan percaya diri
7. Setelah mempelajari seni gerak tari, siswa dapat mensyukuri keindahan seni gerak tari
dengan baik
8. Dengan memilih judul lagu dari daftar yang disediakan, siswa dapat menyanyikan
lagu anak-anak sambil menari dengan percaya diri.
E. MATERI
Bahasa Indonesia
Hidup rukun dalam kemajemukan teman bermain
PPkn
Keberagaman teman bermain
SBDP
Menari sambil bernyanyi
F. PENDEKATAN DAN METODE
Pendekatan : Scientific
Metode pembelajaran : ceramah, diskusi, demonstrasi, presentasi
Model pembelajaran : Pembelajaran Kooperatif (STAD)
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Tahap Deskripsi Kegiatan Alokasi
WaktuGuru Siswa
P
E
N
D
1. Membuka pelajaran dengan
salam dan do’a
2. Melakukan presensi dan
mengecek kehadiran siswa
1. Menjawab salam dan berdo’a
bersama
2. Memperhatikan presensi dan
menanggapi pengecekan
15
menit
A
H
U
L
U
A
N
3. Memberikan apersepsi
“bertanya tentang hari
kemerdekaan”
4. Melakukan tanya jawab terkait
dengan apersepsi
5. Menjelaskan tujuan
pembelajaran.
6. Menjelaskan kegiatan yang
akan dilakukan siswa
kehadiran dari guru
3. Memperhatikan apersepsi
“bertanya tentang hari
kemerdekaan”
4. Memberikan tanggapan atas
pertanyaan dari guru.
5. Memperhatikan penyampaian
tujuan pembelajaran dari guru
6. Memperhatikan penyampaian
kegiatan hari ini oleh guru
I
N
T
I
1. Kelas dibagi menjadi 6
kelompok. Tiap kelompok
terdiri dari 4-5 siswa.
2. Meminta siswa untuk
membuka buku siswa halaman
66 lalu meminta siswa
mengamati judul lagu yang
ada dalam tabel.
3. Mengajak siswa menyanyikan
salah satu judul lagu yang ada
dalam tabel menggunakan
tepuk tangan
4. Menunjukkan gambar menari
kemudian menjelaskan bentuk
gerakan menari
5. Memberikan contoh gerakan
tari yang sesuai saat bernyanyi
salah satu lagu dalam tabel
1. Berkelompok sesuai dengan
perintah guru. Tiap kelompok
terdiri dari 4-5 siswa.
2. Membuka buku siswa halaman
66 lalu meminta siswa
mengamati judul lagu yang
ada dalam tabel (eksplorasi,
mengamati, mengumpulkan
informasi)
3. Bernyanyi salah satu judul
lagu yang ada dalam tabel
dengan tepuk tangan bersama-
sama (elaborasi,
mengumpulkan informasi,
mencoba)
4. Memperhatikan gambar
gerakan menari yang
ditunjukkan guru (eksplorasi,
mengamati)
5. Memperhatikan contoh
gerakan tari yang sesuai
dengan salah satu lagu dalam
tabel oleh guru (elaborasi,
mengamati, mengumpulkan
informasi)
80
menit
6. Meminta siswa dalam
kelompok untuk memilih judul
lagu yang terdapat dalam tabel
melalui suara terbanyak
7. Meminta siswa untuk
menuliskan syair lagu pilihan
terbanyak pada buku
menggunakan tegak
bersambung
8. Meminta siswa dalam
kelompok untuk menyanyikan
lagu pilihannya menggunakan
gerakan menari yang menarik
9. Meminta siswa tampil di
depan kelompok lain.
Kelompok yang tampil paling
bagus akan mendapatkan
bintang
10. Bertanya jawab tentang
perasaan siswa setelah
melakukan tarian secara
kelompok
11. Meminta siswa dalam
kelompok untuk menjawab
soal evaluasi pada hal 68, 69,
dan 70
12. Guru bersama siswa
membahas soal evaluasi.
13. Mengajak siswa untuk
menyimpulkan pembelajaran
6. Berkelompok lalu memilih
judul lagu dalam tabel dengan
suara terbanyak (elaborasi,
menalar)
7. Setelah judul lagu sudah
didapatkan, maka siswa
menuliskan syair lagu pilihan
tersebut dalam buku
menggunakan tegak
bersambung (elaborasi,
mengkomunikasikan)
8. Setelah selesai menulis, siswa
mempersiapkan diri dalam
kelompok untuk bernyanyi
sambil menari sesuai dengan
lagu pilihannya (elaborasi,
mencoba)
9. Tampil di depan kelompok
lain (elaborasi,
mengkomunikasikan)
10. Menjawab pertanyaan dari
guru mengenai perasaan siswa
setelah menari secara
berkelompok (elaborasi,
menanya, menalar)
11. Mengerjakan soal evaluasi
pada hal 68, 69, dan 70
12. Membahas soal evaluasi
bersama guru
13. Menyimpulkan pembelajaran
pada hari ini bersama guru
pada hari ini
14. Memberi kesempatan siswa
untuk menanyakan hal yang
belum dipahami
15. Memberikan apresiasi siswa
karena telah melaksanakan
pembelajaran dengan baik
(konfirmasi, menalar)
14. Bertanya apabila ada yang
belum dipahami (konfirmasi,
menanya)
15. Mendapatkan apresiasi karena
telah melaksanakan
pembelajaran dengan baik
Penutup 1. Guru menyampaikan
keseluruhan kesimpulan dari
pembelajaran pada pertemuan
hari ini.
2. Guru memberikan penekanan
dan penguatan pada materi
yang belum dipahami siswa.
3. Guru memberikan tindak
lanjut berupa pekerjaan rumah.
4. Guru menutup pelajaran
dengan berdo’a dan salam.
1. Siswa bersama guru
menyimpulkan pembelajaran
yang telah dilakukan.
2. Siswa memperhatikan
penekanan dan penguatan
pada materi yang belum
dipahami.
3. Siswa memperhatikan perintah
dari guru
4. Siswa berdoa dan menjawab
salam dari guru.
10
menit
H. SUMBER DAN MEDIA
Sumber Belajar:
1. Buku Tematik kelas 2 Kurikulum 2013
Media belajar:
1. Gambar berbagai gerakan menari
2. Gerakan tari dari guru
3. Siswa
I. PENILAIAN
1. Prosedur Penilaian
a. Penilaian proses
Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran sejak
dari kegiatan awal samapi dengan kegiatan akhir
b. Penilaian hasil belajar
Menggunakan instrument penilaian hasil belajar dengan tes tulis dan lisan.
Kriteria kelulusan minimal untuk instrumen penilaian hasil belajar adalah lebih
dari sama dengan 75
2. Instrument penilaian
a. Penilaian proses
1) Penilaian kinerja
2) Penilaian produk
b. Penilaian hasil belajar
1) Isian singkat
2) Esai atau uraian
Yogyakarta, 11 Agustus 2014
Mengetahui,
Guru Kelas 2B, Mahasiswa,
Ricko Agustian
NIP ……………………………. NIM 11108244053
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah Dasar : SDN KOTAGEDE 1
Kelas / semester : 3 / 1
Mata Pelajaran : Matematika
Alokasi waktu : 2 x 35 menit
Waktu : Selasa 19 agustus 2014
A. Standar Kompetensi
Melakukan operasi hitung bilangan sampai tiga angka.
B. Kompetensi Dasar
Melakukan operasi hitung bilangan sampai tiga angka.
C. Indikator
 Menentukan posisi pada garis bilangan.
 Menentukan pola pada garis bilangan.
D. Tujuan Pembelajaran
- Melalui alat peraga siswa dapat menentukan posisi pada barisan bilangan dengan benar.
- Melalui alat peraga siswa dapat menentukan pola pada barisan bilangan dengan tepat.
- Setelah melakukan diskusi, siswa mampu menentukan pola pada barisan bilangan secara
tepat.
E. Karakter yang diharapkan
1. Teliti dan cermat dalam mengerjakan soal
2. Jujur dalam menjawab pertanyaan
3. Saling menghargai
F. Materi Pembelajaran
Garis bilangan
G. Metode Pembelajaran
1. Diskusi
2. Demonstrasi
3. Tanya jawab
4. Pemberian tugas
H. Langkah Langkah Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi waktu
Pendahuluan 1. Apersepsi :
 Guru mengucapkan salam pembuka pada siswa.
 Guru mengajak siswa berdoa untuk mengawali kegiatan
pembelajaran.
 Guru melakukan presensi kehadiran siswa.
 Guru mengajak siswa bernyanyi lagu anak yang
berjudul “Satu-satu aku saying ibu”.
 Guru bercerita untuk mengaitkan pembelajaran yang
telah lalu dengan materi yang akan diajarkan.
2. Motivasi :
 Guru membuat kesepakatan dengan siswa untuk siswa
yang mampu menjawab pertanyaan akan diberikan
bintang.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai setelah melakukan kegiatan pembelajaran.
10 menit
Kegiatan Inti Matematika
 Eksplorasi
- Guru menguraikan materi tentang pola pada barisan
bilangan.
- Guru mendemonstrasikan materi menentukan pola
pada barisan bilangan menggunakan media yang
telah disediakan.
 Elaborasi
- Siswa dibentuk kelompok setiap kelompok terdiri
dari 2 orang siswa.
- Siswa mendapat penugasan untuk mengerjakan soal
yang ada di lks dengan media yang telah disediakan.
- Guru berkeliling kelas untuk mengawasi setiap
50 menit
kelompok yang sedang berdiskusi.
- Kelompok yang telah selesai berdiskusi diminta
untuk maju ke depan untuk mendemonstrasikan hasil
diskusi kelompoknya.
- Kelompok lain mengamati dan menilai kelompok
yang sedang presentasi.
- Siswa diberikan soal evaluasi untuk mengukur
tingkat pemahaman siswa.
 Konfirmasi
- Guru memberikan umpan balik terhadap hasil
evaluasi
- Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi
dan elaborasi
- Guru memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi
Penutup 1. Kesimpulan: Setelah melakukan kegiatan belajar sehari
siswa dapat:
- Menentukan posisi pada garis bilangan
- Menentukan pola pada garis bilangan.
2. Refleksi: Guru dan siswa mengadakan tanya jawab
tentang materi yang telah diberikan.
10 menit
G. Sumber Belajar
Nur Fajariah&Devi Triratnawati. 2008. Cerdas Berhitung Matematika 3 SD/MI. Jakarta:
Departemen Nasional.
I. Alat dan Media Pembelajaran
1. Uang receh.
2. Kertas
J. Penilaian
a. Teknik Penilaian : Tes dan non tes
b. Rubrik Penilaian (terlampir)
K. Lampiran
a. Soal Evaluasi
b. Instrumen Penilaian
Yogyakarta, 19 Agustus 2014
Guru Kelas 3A Praktikan,
Pujiati Petik U , S.Pd . Ricko Agustian
NIP…………………… NIM. 11108244053

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Dasar : SD N KOTAGEDE 1
Kelas / semester : 3 / 1
Mata Pelajaran : Matematika
Alokasi waktu : 2 x 35 menit
Waktu : Sabtu 26 Agustus 2014
A. Standar Kompetensi
Pengukuran waktu, panjang dan berat dalam memecahkan masalah.
B. Kompetensi Dasar
Penjumlahan dan pengurangan tiga angka.
C. Indikator
 Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan dan penjumlahan.
 Menghitung jumlah dari sekelompok barang yang bisa dibeli atau dijual sehari-hari.
 Menyelesaikan soal cerita yang melibatkan masalah sehari-hari.
D. Tujuan Pembelajaran
- Melalui masalah sehari-hari siswa dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan
dengan benar.
- Melalui soal cerita siswa dapat menghitung jumlah barang dengan tepat.
- Setelah mengerjakan latihan soal cerita siswa dapat melakukan penjumlahan dan
pengurangan dengan ribuan secara tepat.
E. Karakter yang diharapkan
1. Teliti dan cermat dalam mengerjakan soal
2. Jujur dalam menjawab pertanyaan
3. Saling menghargai
F. Materi Pembelajaran
Menghitung jumlah barang dalam masalah kehidupan sehari-hari dengan tepat.
G. Metode Pembelajaran
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Pemberian tugas
H. Langkah Langkah Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi waktu
Pendahuluan 1. Apersepsi :
 Guru mengucapkan salam pembuka pada siswa.
 Guru mengajak siswa berdoa untuk mengawali kegiatan
pembelajaran.
 Guru melakukan presensi kehadiran siswa.
 Guru mengajak siswa melakukan apresepsi dengan
menyanyikan lagu “Sati-satu Aku Sayang Ibu”.
 Guru bercerita untuk mengaitkan pembelajaran yang
telah lalu dengan materi yang akan diajarkan.
2. Motivasi :
 Guru membuat kesepakatan dengan siswa untuk siswa
yang mampu menjawab pertanyaan akan diberikan
bintang.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai setelah melakukan kegiatan pembelajaran.
10 menit
Kegiatan Inti Matematika
 Eksplorasi
- Guru menguraikan materi tentang masalah dalam
kehidupan sehari-hari.
- Guru mendemonstrasikan materi menghitung jumlah
barang dalam kehidupan sehari-hari.
 Elaborasi
- Siswa memperhatikan guru yang sedang bercerita
tentang soal cerita masalah kehidupan sehari-hari.
- Siswa yang dapat menjawab pertanyaan dari soal
cerita yang telah dibacakan oleh guru langsung maju
ke depan untuk menuliskan jawabannya.
- Siswa yang maju ke depan akan mendapatkan
reward dari guru berupa sticker jika jawabannya
benar.
- Guru memberikan 5 soal cerita untuk dikerjakan
siswa secara mandiri.
50 menit
- Guru berkeliling kelas untuk mengawasi setiap siswa
yang sedang mengerjakan soal evaluasi.
- Siswa yang telah selesai maju kedepan untuk
mengumpulkan hasil pekerjaannya.
- Guru bersama dengan siswa mencocokan hasil
pekerjaan siswa secara bersama-sama.
- Siswa diberikan soal evaluasi untuk mengukur
tingkat pemahaman siswa.
 Konfirmasi
- Guru memberikan umpan balik terhadap hasil
evaluasi
- Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi
dan elaborasi
- Guru memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi
Penutup 1. Kesimpulan: Setelah melakukan kegiatan belajar sehari
siswa dapat:
- Melakukan penjumlahan dan pengurangan
- Menjumlahkan barang dalam kehidupan sehari-hari.
2. Refleksi: Guru dan siswa mengadakan tanya jawab
tentang materi yang telah diberikan.
10 menit
G. Sumber Belajar
Nur Fajariah&Devi Triratnawati. 2008. Cerdas Berhitung Matematika 3 SD/MI. Jakarta:
Departemen Nasional.
I. Alat dan Media Pembelajaran
1. Sticker
2. Kertas
3. Soal cerita
J. Penilaian
a. Teknik Penilaian : Tes dan non tes
b. Rubrik Penilaian (terlampir)
K. Lampiran
a. Soal Evaluasi
b. Instrumen Penilaian
Yogyakarta, 26 Agustus 2014
Guru Kelas III B Praktikan
Pujiati Petik U , S.Pd . Ricko Agustian
NIP…………………… NIM. 11108244053
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : SD N Kotagede 1
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/ Semester : IVA / I
Hari/ tanggal : Sabtu, 23 Agustus 2014
Alokasi Waktu : 2 X 35 menit
Tema : Indahnya Kebersamaan
Sub Tema : Kebersamaan dalam keragaman
Pembelajaran : 5
A. Kompetensi  Inti
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat,
membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk
ciptaanTuhan dan kegiatannya, danbenda-benda yang dijumpainya di rumah dan di
sekolah
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya
yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anaksehat, dan dalam tindakan yang
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
B. Kompetensi Dasar
3.3. Memahami aturan pembulatan dalam membaca hasil pengukuran dengan alat ukur.
4.14. Menyajikan hasil pengukuran panjang atau berat berdasarkan pembulatan yang
disajikan dalam bentuk table sederhana.
C.       Indikator
Menyelesaikan soal-soal pembulatan harga.
D. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengenal konsep, siswa mampu menyelesaikan soal-soal pembulatan harga
dengan benar.
E. Materi Pembelajaran
Konsep pembulatan harga (terlampir)
F. Pendekatan dan Metode
Pendekatan : Student Centered Learning
Model : Active learning
Metode : ceramah bervariasi, tanya jawab, penugasan, presentasi
G. Skenario Kegiatan/ Langkah-Langkah Pembelajaran
Kegiatan Uraian Kegiatan Alokasi waktu
Pembuka 1. Siswa dan guru berdoa sebelum pelajaran
dimulai, setelah itu guru mempresensi
kehadiran siswa.
2. Apersepsi: guru menanyakan kepada
siswa terkait materi sebelumnya
15 menit
Inti
1. Siswa menyimak penjelasan tentang
konsep pembulatan puluhan, ratusan, dan
ribuan.
2. Siswa di beri kesempatan untu bertanya.
3. Siswa berlatih mengerjakan soal lathan
dengan bimbingan guru.
4. Siswa mengamati media pembelajaran
tentang harga cenderamata.
5. Siswa menyimak penjelasan dari guru.
6. Siswa diberikan penguatan tentang
konsep pembulatan.
7. Siswa mengerjakan soal evaluasi.
45 menit
Penutup 1. Siswa dengan bimbingan guru membuat 10 enit
kesimpulan/rangkuman hasil belajar
selama sehari.
- “Anak-anak, apakah kalian senang
hari ini?”
- “Kita belajar apa saja hari ini? ”
2. Siswa diberi tindak lanjut berupa PR.
3. Siswa dengan dipimpin oleh guru
menutup pelajaran dengan berdoa
menurut agama dan keyakinan
masing-masing.
H. Sumber dan Media
Sumber:
1. Buku Guru tema 1 subtema 2 pb 5 kelas IV
2. Buku siswa tema 1 subtema2 pb 5 kelas IV
I. Penilaian
1. Prosedur Penilaian
a. Penilain Proses
Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran
sejak dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir
b. Penilaian Hasil Belajar
Menggunakan instrument penilaian hasil belajar dengan tes tulis dan lisan
(terlampir)
2. Instrumen Penilaian
a. Penilaian Proses
1) Penilaian Kinerja (terlampir)
2) Penilaian Produk (terlampir)
b. Penilaian Hasil Belajar
1) Pos tes
Esai atau uraian (terlampir)
KKM 70
Yogyakarta, 26 Agustus 2014
Guru Kelas 4A, Praktikan,
Ricko Agustian
NIP. NIM. 11108244053
LAMPIRAN
Ringkasan materi
Latihan
Hitunglah jumlah pulau yang sudah diberi nama.
Deskripsi Media Pembelajan
Nama : Papan Cenderamata
Tujuan : Membantu siswa membulatkan harga
Tampilan fisik :
Prosedur Penilaian
1. Penilaian aspek kognitif
Tes tertulis: Skor
Menjawab pertanyaan dari teks percakapan bermain peran
Jumlah Soal: 5 Soal
Skor maksimal: 100
Skor setiap jawaban: 20
Soal evaluasi
Siti, Dayu, dan Edo akan membeli beberapa cenderamata. Bantulah mereka untuk
membulatkan harga sesuai dengan yang mereka inginkan.
1. Lakukan pembulatan jumlah uang yang akan dibayarkan Siti jika ia membeli vas bunga,
keranjang, dan kipas.
2. Lakukan pembulatan jumlah uang yang dibayarkan Dayu jika ia membeli bonek dan
gelang.
3. Lakukan pembulatan jumlah uang yang dibayarkan Beni jika ia membeli gelang dan kipas.
4. Lakukan pembulatan jumlah uang yang dibayarkan Siti jika ia membeli vas dan gelang.
5. Lakukan pembulatan jumlah uang yang dibayarkan Beni jika ia membeli seluruh
cenderamata di atas.
Kunci jawaban
1. Harga vas Bunga : Rp 8.300
Harga Keranjang : Rp 7.000
Harga Kipas : Rp 17.300    +
: Rp 32.600
Rp 32.600 di bulatkan ke puluhan terdekat = 32.600
di bulatkan ke ratusan terdekat = 32.600
di bulatkan ke ribuan terdekat = 33.000
2. Harga Boneka : Rp 32.000
Harga Gelang : Rp 13.500  +
: Rp 45.500
Rp 45.500 di bulatkan ke puluhan terdekat = 45.500
di bulatkan ke ratusan terdekat = 45.500
di bulatkan ke ribuan terdekat = 46.000
3. Harga Gelang : Rp 13.500
Harga Kipas : Rp 17.300 +
: Rp 30.800
Rp 30.800 di bulatkan ke puluhan terdekat = 30.800
di bulatkan ke ratusan terdekat = 30.800
di bulatkan ke ribuan terdekat = 31.000
4. Harga Vas Bunga : Rp 8.300
Harga Gelang : Rp 13.500  +
: Rp 21.800
Rp 21.800 di bulatkan ke puluhan terdekat = 21.800
di bulatkan ke ratusan terdekat = 21.800
di bulatkan ke ribuan terdekat = 22.000
5. Harga Dompet : Rp 12.500
Harga Keranjang : Rp 7.000
Harga Kipas : Rp 17.300
Harga Gelang : Rp 13.500
Harga Boneka : Rp 32.000
Harga Vas Bunga : Rp 7.000    +
: Rp 89.300
Rp 89.300 di bulatkan ke puluhan terdekat = 89.300
di bulatkan ke ratusan terdekat = 89.300
di bulatkan ke ribuan terdekat = 89.000
2. Penilaian aspek afektif
No. Nama siswa
Aspek yang diamati
Jumlah Nilai
I II III IV
1.
2.
3.
Keterangan :
I : Keaktifan
II : Kejujuran
III : Kerjasama
IV : Menghargai pendapat
Skor :
Baik sekali : 5
Baik : 4
Cukup : 3
Kurang : 2
Nilai :
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : SD N Kotagede 1
Kelas/ Semester : IV / 1
Tema : 1 (Indahnya Kebersamaan)
Subtema : 2 (Kebersamaan dalam Keberagaman)
Pembelajaran : 4
Alokasi Waktu : 2 jam pelajaran (2x35 menit)
A. KOMPETENSI INTI
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat,
membaca] dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan
Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan
tempat bermain.
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam
karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
B. KOMPETENSI DASAR
PPKn
3.4 Memahami arti bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah, dan masyarakat
4.3 Bekerja sama dengan teman dalam keberagaman di lingkungan rumah, sekolah, dan
masyarakat
C. INDIKATOR
PPKn
1. Menjelaskan makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan di rumah, sekolah, dan
masyarakat
2. Menampilkan drama tentang makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan di rumah,
sekolah, dan masyarakat secara berkelompok
D. TUJUAN
1. Setelah menonton video, simulasi, dan diskusi kelas, siswa dapat menjelaskan makna
dan pentingnya persatuan dan kesatuan di rumah, sekolah, dan masyarakat dengan
benar.
2. Setelah berdiskusi kelompok, siswa dapat menampilkan drama tentang makna dan
pentingnya persatuan dan kesatuan di rumah, sekolah, dan masyarakat secara
berkelompok dengan baik.
E. MATERI
Makna Persatuan dan Kesatuan
F. PENDEKATAN, METODE, DAN MODEL
Pendekatan : Scientific dan Kontekstual
Metode : Tanya jawab, demonstrasi, diskusi, dan penugasan
Model : Active Learning
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi
Waktu
Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran dengan salam.
2. Guru mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan
keyakinan masing-masing.
3. Guru memeriksa kehadiran siswa.
4. Guru melakukan apersepi dengan bertanya jawab dengan
siswa tentang kegiatan menyapu dengan menggunakan
sapu lidi.
5. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari,
kompetensi yang ingin dicapai, dan rencana kegiatan
pembelajaran.
5 menit
Me 1. Siswa menonton video tentang persatuan dan kesatuan.
(mengamati)
2. Siswa bersama guru melakukan simulasi tentang makna
persatuan dan kesatuan:
60 menit
a. Menyiapkan sapu lidi.
b. Mencabut sebuah lidi dari sapu tersebut dan
mematahkannya.
c. Mengambil seluruh lidi pada sapu tersebut dan
mematahkannya pada saat bersamaan. (mencoba)
3. Siswa berpasangan dengan teman sebangkunya
mendiskusikan tentang simulasi yang telah dilakukan
dan menulis kesimpulannya pada lembar kerja.
(menalar)
4. Salah satu perwakilan kelompok membacakan hasil
diskusinya di depan kelas untuk mendapatkan konfirmasi
dari guru. (mengkomunikasikan)
5. Siswa dibagi ke dalam kelompok yang terdiri dari 4-5
siswa untuk mengerjakan tugas kelompok.
6. Setiap kelompok membuat skenario drama tentang
“Bersatu dalam Keberagaman” dengan didampingi oleh
guru. (mencoba)
a. Kelompok 1 dan 2 menampilkan drama tentang
bersatu dalam keberagaman di rumah. Misalnya
tentang merawat tanaman di rumah.
b. Kelompok 3 dan 4 menampilkan drama tentang
bersatu dalam keberagaman di sekolah. Misalnya
tentang regu piket membersihkan ruang kelas.
c. Kelompok 5 dan 6 menampilkan drama tentang
bersatu dalam keberagaman di masyarakat. Misalnya
tentang memelihara kebersihan lingkungan.
7. Masing-masing kelompok menampilkan skenario drama
di depan kelas. (mengkomunikasikan)
Penutup 1. Siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah
dipelajari.
2. Guru menanyakan hal-hal yang belum dipahami oleh
siswa.
3. Siswa dengan bimbingan guru membuat
5 menit
kesimpulan/rangkuman hasil belajar.
4. Siswa dengan dipimpin oleh guru menutup pelajaran
dengan berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-
masing.
5. Guru mengucapkan salam penutup.
H. SUMBER DAN MEDIA
1. Sumber
a. Kurikulum SD Tahun 2013
b. Buku Guru Tematik Terpadu Kurikulum 2013 untuk SD/MI Kelas IV: Tema 1
Indahnya Kebersamaan, penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
halaman 78-82.
c. Buku Siswa Tematik Terpadu Kurikulum 2013 untuk SD/MI Kelas IV: Tema 1
Indahnya Kebersamaan, penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
halaman 59-60.
2. Media
a. Video tentang persatuan dan kesatuan
b. Sapu lidi
c. Lembar kerja siswa
I. PENILAIAN
1. Prosedur : Proses dan Produk
2. Jenis tes : Tidak Tertulis
3. Bentuk tes : Unjuk Kerja
4. Rubrik penilaian
No Kriteria Sangat Baik Baik Cukup
Perlu Berlatih
Lagi
1. Kesiapan tampil Siswa sangat
berani tampil
dan tanpa ragu-
ragu.
Siswa cukup
berani
tampil
tanpa ragu-
ragu.
Siswa
berani
tampil
namun
masih ragu-
ragu.
Siswa tidak
berani
tampil dan
masih
ragu-ragu.
2. Terlihat adegan
yang bermakna
persatuan
dalam
keberagaman
Adegan dan
dialog tentang
persatuan
terlihat sangat
jelas.
Adegan dan
dialog
tentang
persatuan
terlihat
cukup
jelas.
Adegan dan
dialog
tentang
persatuan
kurang
jelas.
Adegan dan
dialog
tentang
persatuan
tidak telihat
jelas.
3. Terlihat adegan
yang bermakna
menghargai
dalam
keberagaman
Adegan
dan dialog
tentang makna
menghargai
terlihat sangat
jelas.
Adegan
dan dialog
tentang
makna
menghargai
terlihat
cukup
jelas.
Adegan
dan dialog
tentang
makna
menghargai
kurang jelas.
Adegan dan
dialog
tentang makna
menghargai
tidak
jelas.
4. Terlihat
adegan yang
bermakna kerja
sama dalam
keberagaman
Adegan dan
dialog tentang
makna kerja
sama terlihat
sangat jelas.
Adegan dan
dialog
tentang
makna kerja
sama
terlihat
cukup jelas.
Adegan dan
dialog
tentang
makna kerja
sama kurang
jelas.
Adegan dan
dialog
tentang makna
kerja
sama tidak jelas.
5. Kualitas bahasa
dalam skenario
drama
Kualitas bahasa
sangat baik.
Kualitas
bahasa
cukup baik.
Kualitas
bahasa
kurang baik.
Kualitas bahasa
tidak baik.
Catatan : Centang (√) pada bagian yang memenuhi kriteria.
Penilaian : × 10
Yogyakarta, 15 Agustus 2014
Menyetujui,
Guru Kelas IV B Praktikan
Ricko Agustian
NIP. NIM. 11108244053
RINGKASAN MATERI
Kita hidup dalam keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggota keluarga
berbeda. Di sekolah, kita mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kita
mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan
masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan.
Persatuan dan kesatuan dapat diibaratkan dengan sapu lidi. Pada umumnya, lidi
digunakan untuk menyapu. Satu batang lidi tidak bisa digunakan untuk menyapu. Lidi dapat
digunkan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup
erat menjadi satu.
Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi,
persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang disatukan. Hal itu
merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian,
persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok. Tetapi, lebih
mengutamakan kepentingan umum.
Persatuan dan kesatuan memiliki banyak manfaat di antaranya sebagai berikut.
1. Bersatu membuat sebuah keluarga, masyarakat, atau bangsa menjadi kuat.
2. Bersatu dan bekerja sama dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan.
LEMBAR KERJA SISWA
Nama Anggota Kelompok:
1. ......................................
2. ......................................
Perhatikan simulasi yang telah dilakukan oleh gurumu!
Tulis kesimpulan pada kolom di bawah ini!
Kesimpulan
LEMBAR KERJA SISWA
Kelompok .........
Nama Anggota Kelompok:
1. ....................................... 4. ......................................
2. ....................................... 5. ......................................
3. ....................................... 6. ......................................
Tema Drama: .....................................
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : SD N Kotagede 1
Mata Pelajaran : Matematika
Tema/Subtema :1/1
Kelas/ Semester : V B/ I
Hari/ tanggal : Rabu, 13 Agustus 2014
Alokasi Waktu : 2 jam pelajaran (2 x 35 menit)
A. Kompetensi Inti
1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya
diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta
tanah air.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, dan mencoba menanya
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya,
dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain.
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dan
kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan
dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
B. Kompetensi Dasar
3.1 Menggali informasi dari teks laporan buku tentang makanan dan rantai makanan,
kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, serta alam dan pengaruh kegiatan
manusia dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis
dengan memilih dan memilah kosakata baku
4.1 Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan buku tentang makanan dan rantai
makanan, kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, serta alam dan pengaruh
kegiatan manusia secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata baku
C. Indikator
Kognitif:
1. Memahami arti kosa kata baru baik yang baku maupun tidak baku serta
menggunakannnya dalam kalimat mereka
2. Mengenal bentuk persen dari pecahan
3. Menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan bentuk pecahan
Afektif:
1. Menunjukan sikap aktif, teliti, dan mandiri
Psikomotor:
1. Memaparkan hasil penugasan
D. Tujuan Pembelajaran
1. Setelah membaca teks bacaan, siswa dapat mengisi tabel isian kosa kata dan mencari
arti kata kosa kata baku dan tidak baku dengan teliti.
2. Setelah membaca teks dengan seksama siswa dapat menuliskan kembali informasi
penting dari bacaan dan memberikan pendapat yang logis tentang teks bacaan yang
telah dibaca dengan sikap penuh percaya diri.
3. Melalui kegiatan mengerjakan soal latihan secara individu, siswa dapat menunjukkan
sikap aktif, teliti, dan mandiri dengan baik.
4. Melalui kegiatan penugasan kelompok, siswa dapat memaparkan hasil penugasan
kelompok dengan berani.
E. Materi Pembelajaran
Pecahan dalam bentuk soal cerita (materi terlampir)
F. Pendekatan dan Metode
Pendekatan : Student Centered Learning
Model : Cooperative learning
Metode : Diskusi, ceramah, tanya jawab, penugasan
G. Skenario Kegiatan/ Langkah-Langkah Pembelajaran
Kegiatan Uraian Kegiatan Alokasi waktu
Pembuka 1. Guru membuka pelajaran dengan
mengucap salam
2. Siswa dan guru berdoa sebelum pelajaran
15 menit
dimulai, setelah itu guru mempresensi
kehadiran siswa.
3. Guru memberikan apersepsi dengan
memperlihatkan contoh dari hutan gundul
dan membuang sambah sembarangan
Inti Eksplorasi
1. Siswa bertanya jawab dengan guru
terkait gambar yang ditampilkan oleh
guru
2. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya.
3. Siswa diperlihatkan gambar anggur yang
berisi kalimat-kalimat pemanfaatan
sumber daya alam.
4. Siswa kemudian membaca seksama
beberapa tindakan atau perlakuan
manusia di lingkungannya.
5. Siswa memilih dan menempatkan
perlakuan yang sesuai di kolom yang
disediakan
6. Siswa diminta mendiskusikan dan
menjelaskan akibat yang ditimbulkan
dari perlakuan tersebut dalam kolom
yang telah disediakan.
Elaborasi
7. Siswa dikelompokkan menjadi 4
kelompok.
8. Setiap kelompok diberi Lembar Kerja
Siswa (LKS) untuk didiskusikan dan
dikerjakan.
9. Siswa dijelaskan tentang cara
mengerjakan LKS.
45 menit
10. Siswa mengerjakan LKS dengan
bimbingan dari guru.
Konfirmasi
11. Siswa menanggapi hasil kerja kelompok
lain
12. Siswa diberikan konfirmasi dari guru
berupa penguatan tentang konsep
pecahan.
13. Siswa mengerjakan soal evaluasi
Penutup 1. Siswa dan guru bertanya jawab tentang
materi yang telah dipelajari. “Anak-anak
apa yang telah kita pelajari hari ini?”
2. Siswa dengan bimbingan guru membuat
kesimpulan/rangkuman hasil belajar
selama sehari.
- “Anak-anak, apakah kalian senang
hari ini?”
3. Siswa diberi kesempatan untuk
bertanya tentang hal-hal yang belum
dipahami oleh siswa.
4. Siswa dengan dipimpin oleh guru
menutup pelajaran dengan berdoa
menurut agama dan keyakinan
masing-masing.
10 menit
H. Sumber dan Media
1. Sumber belajar
a. Buku Guru Tematik Terpadu Kurikulum 2013 untuk SD/MI Tema 1: Benda-
benda di lingkungan sekitar Subtema 1: Wujud benda dan cirinya Kelas V
b. Buku Siswa Tematik Terpadu Kurikulum 2013 untuk SD/MI Tema 1: Benda-
benda di lingkungan sekitar Subtema 1: Wujud benda dan cirinya Kelas V
2. Media/ bahan ajar
Gambar Hutan gundul
Membuang sampah sembarangan
Anggur (deskripsi terlampir)
I. Penilaian
1. Prosedur Penilaian
a. Penilain Proses
Menggunakan lembar pengamatan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran
sejak dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir
b. Penilaian Hasil Belajar
Menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan tes tulis dan lisan
(terlampir)
2. Instrumen Penilaian
a. Penilaian Proses
1) Penilaian Kinerja (terlampir)
2) Penilaian Produk (terlampir)
b. Penilaian Hasil Belajar
1) Pos tes
2) Esai atau uraian (terlampir)
J. Kriteria Ketuntasan Minimal
KKM terpenuhi apabila siswa memperoleh nilai minimal 70, apabila belum memenuhi nilai
KKM, maka dilakukan remedial.
Yogyakarta, 13 Agustus 2014
Guru Kelas 5B, Praktikan,
_____________________ Ricko Agustian
NIP. NIM. 11108244053
LAMPIRAN I
Ringkasan Materi
Teks bacaan
Tabel kosa kata
LAMPIRAN II
LKS
Berdasaran tabel di atas, temukan kosakata-kosakata baku dan tidak baku, kemudian
carilah artinya!
LAMPIRAN III
Prosedur Penilaian
1. Penilaian aspek kognitif
a. Teknik penilaian : tertulis
b. Bentuk instrumen penilaian : Evaluasi (post test)
c. Proses penilaian : proses dan akhir penilaian
d. Rubrik Penilaian :
NILAI = Jumlah jawaban benar x 20
2. Penilaian aspek afektif
No. Nama siswa
Aspek yang diamati
Jumlah Nilai
I II III IV
1.
2.
3.
Keterangan :
I : Keaktifan
II : Kejujuran
III : Keberanian
IV : Menghargai pendapat
Skor :
Baik sekali : 5
Baik : 4
Cukup : 3
Kurang : 2
Nilai :
3. Penilaian aspek psikomotor
Teknik Penilaian: non tes (pengamatan)
Rubrik Penilaian:
No. Nama
Aspek Penilaian
Ketepatan
menjawab
Ketepatan
menuliskan
jawaban
1.
2.
3.
Kolom aspek yang dinilai diisi dengan nilai antara 60-90.
Keterangan :
A : 81-90 (Baik sekali)
B : 71-80 (Baik)
C : 61-70 (Cukup)
4. Rubrik daftar kosa kata baku
5. Rubrik Tulisan Esaay
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : SD N Kotagede 1
Tema : Benda benda di lingkungan sekitar
Sub tema : Wujud benda dan cirinya
Kelas/ Semester : V A/ 1
Hari/ tanggal : Rabu, 27 agustus 2014
Alokasi Waktu : 2 X 35 menit
A. Kompetensi Dasar
 Matematika
3.2 Memahami berbagai bentuk pecahan (pecahan biasa, campuran, desimal dan
persen) dan dapat mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan desimal, serta
melakukan perkailan dan pembagian
4.1 Mengurai sebuah pecahan sebagai hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian,
dan pembagian dua buah pecahan yang dinyatakan dalam desimal dan persen
dengan berbagai kemungkinan jawaban
 IPS
3.1 Memahami aktivitas dan perubahan kehidupan manusia dalam ruang,
konektivitas antarruang dan waktu serta keberlanjutannnya dalam kehidupan
sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya dalam lingkup nasionalI
4.1 Menyajikan hasil pengamatan mengenai aktivitas dan perubahan kehidupan
manusia dalam ruang, konektivitas antarruang dan waktu serta dan
keberlanjutannya dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya dalam
lingkup nasional dari sumbersumber yang tersedia
 Bahasa Indonesia
3.1 Menggali informasi dari teks laporan buku tentang makanan dan rantai
makanan, kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, serta alam dan pengaruh
kegiatan manusia dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan
dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku
4.1 Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan buku tentang makanan
dan rantai makanan, kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, sertaalam dan
pengaruh kegiatan manusia secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis
dengan memilih dan memilah kosakata baku
B. Indikator
 Matematika
 Menyelesaikan soal latihan pecahan biasa, campuran, desimal
 Mengenal bentuk pecahan biasa
 Mengenal bentuk pecahan campuran
 Mengenal bentuk pecahan desimal
 IPS
 Mengenal aktivitas kehidupan manusia dan perubahannya dalam ruang di
bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya dalam lingkup nasional
 Menyusun laporan secara tertulis dalam bentuk tabel hasil identifikasi tentang
aktivitas dan perubahan kehidupan manusia
 Bahasa Indonesia
 Menjelaskan isi informasi dari bacaan tentang alam dan pengaruh kegiatan
manusia
 Menyajikan hasil laporan dalam bentuk tabel mengenai perubahan alam dan
keseimbangan ekosistem yang diakibatkan oleh kegiatan manusia
C. Tujuan Pembelajaran
1. Dengan kegiatan mengamati gambar orang yang membuang sampah ke sungai, siswa
menemukan contoh perilaku manusia yang dapat menyebabkan perubahan alam
dengan benar dengan cermat dan teliti.
2. Dengan kegiatan eksplorasi perubahan alam, siswa mengidentifikasi perubahan-
perubahan alam yang berdampak pada manusia dengan cermat.
3. Dengan membaca teks tentang perubahan wujud benda, siswa dapat menemukan
contoh–contoh perubahan wujud benda yang terdapat pada bacaan dengan cermat dan
teliti.
4. Dengan membaca teks tentang perubahan wujud benda, siswa menuliskan kosakata
baku dan tidak baku beserta artinya dengan tepat dengan cermat dan teliti.
5. Dengan latihan penyelesaian soal tentang pecahan, siswa dapat mengubah bentuk
pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran, persen, dan desimal dengan cermat,teliti,
dan percaya diri.
D. Materi Pembelajaran
 Matematika
Pecahan (terlampir)
 IPS
Penyebabkan perubahan-perubahan alam (terlampir)
 Bahasa Indonesia
Kosa kata baku dan tidak bakudari bacaan (terlampir)
E. Pendekatan dan Metode
Pendekatan : Student Centered Learning
Model : Cooperative learning
Metode : Ceramah, tanya jawab, penugasan
F. Skenario Kegiatan/ Langkah-Langkah Pembelajaran
Kegiatan Uraian Kegiatan Alokasi waktu
Pembuka 1. Siswa dan guru berdoa sebelum pelajaran
dimulai, setelah itu guru mempresensi
kehadiran siswa.
2. Apersepsi: siswa dan guru tanya jawab
tentang jumlah meja pada kelas 5A di
setiap barisnya?
Misal : ada berapa meja di kelas 5A ini
anak-anak? Siswa menjawab ada 9 meja
pak.
ada berapa meja di depan bapak? Siswa
menjawab ada 3 pak.
Ada berapa jumlah meja disebelah kanan
dan kiri bapak?
Siswa menjawab ada 3 meja di sebelah
kanan dan 3 meja di sebelah kiri
15 menit
Inti
1. Siswa menyimak penjelasan guru tentang
tujuan pembelajaran.
2. Secara interaktif dan menarik, guru
menjelaskan konsep pecahan melalui
ilustrasi pembagian roti dan buah jeruk .
3. Fokus penjelasan pada bentuk pecahan
biasa dan bentuk pecahan campuran.
4. Siswa diberikan kesempatan untuk
bertaya dan memberikan tanggapan.
5. Pada kegiatan AYO, BERLATIH: siswa
mengerjakan soal latihan untuk
mengubah bentuk pecahan biasa menjadi
bentuk pecahan campuran dan mengubah
bentuk pecahan campuran menjadi
bentuk pecahan biasa.
6. Siswa menyimak penjelasan dari guru
tentang pecahan biasa, pecahan
campuran dan pecahan persen
7. Secara interaktif dan menarik, guru
menjelaskan konsep persen.
8. Fokus penjelasan pada mengubah bentuk
pecahan biasa menjadi bentuk pecahan
persen dan mengubah bentuk pecahan
persen menjadi bentuk pecahan biasa.
9. Siswa diberikan kesempatan untuk
bertaya dan memberikan tanggapan.
10. Pada kegiatan AYO, BERLATIH: siswa
mengerjakan
soal latihan untuk mengubah bentuk
pecahan biasa menjadi bentuk pecahan
45 menit
persen dan mengubah bentuk pecahan
persen menjadi bentuk pecahan biasa.
11. Secara interaktif dan menarik, guru
menjelaskan konsep bentuk pecahan
desimal.
12. Fokus penjelasan pada mengubah bentuk
pecahan biasa menjadi bentuk desimal
dan mengubah bentuk pecahan desimal
menjadi bentuk pecahan biasa.
13. Siswa diberikan kesempatan untuk
bertanya dan memberikan tanggapan.
14. Pada kegiatan AYO, BERLATIH: siswa
mengerjakan soal latihan untuk
mengubah bentuk pecahan desimal
menjadi bentuk pecahan biasa dan
mengubah bentuk pecahan biasa menjadi
bentuk pecahan desimal.
Penutup 1. Siswa dengan bimbingan guru membuat
kesimpulan/rangkuman hasil belajar
selama sehari.
- “Anak-anak, apakah kalian senang
hari ini?”
- “Kita belajar apa saja hari ini? ”
2. Siswa dengan dipimpin oleh guru
menutup pelajaran dengan berdoa
menurut agama dan keyakinan
masing-masing.
10 menit
G. Sumber dan Media
Sumber:
Tim. 2013. Tema 1 Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013. Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
Media:
1. Gambar (terlampir)
2. Teks bacaan (terlampir)
H. Penilaian
1. Prosedur Penilaian
a. Penilain Proses
Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan
pembelajaran sejak dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir
2. Instrumen Penilaian
a. Penilaian Proses
1) Penilaian Kinerja (terlampir)
Yogyakarta, 27 Agustus 2014
Guru Kelas 5C,
_____________________ Ricko Agustian
NIM. 11108244053
LAMPIRAN
Ringkasan Materi
 Matematika
Banyak mainan bola = 3.
Banyak mainan boneka = 5.
Banyak pesawat mainan = 4.
Jumlah mainan = 3 + 4 + 5 = 12.
Banyak bola dibandingkan dengan seluruh mainan dapat dituliskan dalam bentuk
Artinya, 3 mainan bola dibandingkan dengan 12 mainan.



 IPS
 Bahasa Indonesia
Soal Latihan
Kunci jawaban
Soal latihan 2
Kunci jawaban soal latihan 2
Soal latihan 3
Kunci jawaban soal latihan 3
1. Penilain Proses
Lembar Pegamatan ( Observasi)
No Kriteria
1. Keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran
2. Kerjasama saat melakukan tugas kelompok
3. Menghargai pendapat teman
4. Kesopanan dalam bicara (baik dengan guru atau pun dengan temannya)
Hasil Pengamatan ( Observasi )
No.
Nama
siswa
Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Kriteria 4
Terli-
hat
(v)
Belum
terlihat
(v)
Terli-
hat
(v)
Belum
terlihat
(v)
Terli-
hat
(v)
Belum
terlihat
(v)
Terli-
hat
(v)
Belum
terlihat
(v)
1
2
dst



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )
Satuan Pendidikan        : SD NEGERI KOTAGEDE 1
Kelas / Semester            : II / I
Tema / Subtema :  Hidup Rukun / Hidup Rukun di Rumah
Pembelajaran ke- :  6
Alokasi Waktu                : 1 x Pertemuan ( 5 x 35 menit )
A. Kompetensi Inti
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati ( mendengar,
melihat, membaca ) dn menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya,
makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya
di rumah dan di sekolah
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya
yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator
• Matematika
Kompetensi Dasar :
3.1 Mengenal bilangan asli sampai 500 dengan menggunakan blok dienes (kubus
satuan).
4.1 Memprediksi pola-pola bilangan sederhana menggunakan bilangan-bilangan
yang kurang dari 100.
Indikator:
3.1.3 Membaca lambang bilangan sampai 500.
3.1.8 Membilang loncat.
4.1.2 Membuat pola-pola bilangan sederhana dengan menggunakan bilangan
kurang dari 100.
• Bahasa Indonesia
Kompetensi Dasar:
3.5  Mengenal teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis
yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu
pemahaman.
4.5  Menggunakan teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam
memajemukan keluarga dan teman secara mandiri bahasa Indonesia lisan
dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu
penyajian.
Indikator:
3.5.12 Menjelaskan akibat tidak hidup rukun dalam kemajemukan teman.
4.5.6   Menerapkan permintaan maaf demi menjaga kerukunan hidup dalam
menyikapi kemajemukan teman.
• PPKn
Kompetensi Dasar:
3.3 Memahami makna keberagaman karakteristik individu di rumah dan di
sekolah.
4.3 Berinteraksi dengan beragam teman di lingkungan rumah dan sekolah.
Indikator:
• SBdP
Kompetensi Dasar :
3.2 Mengenal pola irama lagu bertanda birama tiga, pola bervariasi dan pola
Irama rata dengan alat musik ritmis.
4.8 Memainkan pola irama bervariasi lagu bertanda birama tiga.
Indikator:
3.2.4 Menunjukkan pola irama rata pada alat musik ritmis.
4.8.1 Memainkan pola irama bervariasi lagu bertanda birama tiga.
C. Tujuan Pembelajaran
1. Dengan bimbingan guru, siswa mengamati teks  “permintaan maaf”.
2. Dengan mengamati gambar dan tabel cara membaca lambang bilangan, siswa
dapat membaca lambang bilangan dengan teliti.
3. Dengan bimbingan guru, siswa dapat bilang bilangan loncat  dengan teliti.
4. Dengan bimbingan guru, siswa dapat  mengamati barisan bilangan, siswa
dapat membuat pola-pola bilangan
sederhana dengan menggunakan bilangan kurang dari 100 dengan teliti.
5. Dengan berdiskusi, siswa dapat menunjukkan keberagaman anggota keluarga
berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki dengan santun dan percaya diri.
6. Dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan manfaat hidup rukun dalam
kemajemukan keluarga dengan bahasa yang santun.
7. Dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan akibat tidak rukun dalam
kemajemukan keluarga dengan bahasa yang santun.
8. Dengan bertepuk tangan, siswa dapat menunjukkan pola irama rata pada alat
musik ritmis dengan teliti.
9. Dengan menyanyikan lagu “Naik-Naik ke Puncak Gunung”, siswa dapat
memainkan pola irama bervariasi lagu bertanda birama tiga dengan teliti dan
percaya diri.
D. Materi Pembelajaran
1. Mengenal teks permintaan maaf
2. Mengenal bilangan asli sampai 500
3. Memahami makna keberagaman karakteristik individu di rumah dan di sekolah
4. Mengenal pola irama lagu “ Naik-naik ke Puncak Gunung ”
E. Metode  dan Pendekatan Pembelajaran
Metode         : ceramah, diskusi, dan tanya jawab
Pendekatan : scientific ( mengamati, menanya, mengumpulkan Informasi /
eksperimen, mengasosiasi/menalar, dan mengkomunikasikan).
Model Pembelajaran: Discovery Learning (DL)
F. Media , Alat, dan Sumber Pembelajaran
1. Media    : Buku Siswa tema Hidup Rukun, Kertas Angka, OHP
2. Alat        : -
3. Sumber belajar : Irene, dkk. 2014. Buku Siswa II Tema I “ Hidup Rukun”.Buku
Tematik Terpadu Kurikulum 2013. Jakarta : Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan.
G. Langkah-langkah Kegiatan PembelajaranKegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu
Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran dengan menyapa peserta
didik dan menanyakan kabar mereka.
2. Guru meminta satu peserta didik untuk memimpin
doa.
3. Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu “satu
di tambah satu”
4. Guru mengkondisikan peserta didik untuk siap belajar.
15 menit
5. Guru melakukan apersepsi sebagai awal komunikasi
sebelum melaksanakan pembelajaran inti.
6. Peserta didik mendengar penjelasan guru kegiatan apa
yang akan dilakukan dan tujuan pembelajaran yang
akan dicapai .
Kegiatan Inti 1. Peserta didik mengamati teks permintaan maaf
secara lisan dan tertulis melalui peragaan
(mengamati, mencoba ).
2. Peserta didik melengkapi teks rumpang dengan
kata-kata
yang tersedia (menalar).
3. Peserta didik membaca nyaring teks rumpang
yang telah dilengkapi dengan intonasi yang benar
(mengomunikasikan).
4. Peserta didik mengamati barisan bilangan
berdasarkan
bilangan yang terdapat pada teks (mengamati).
5. Peserta didik menyebutkan pola yang membentuk
barisan bilangan yang telah diamati (menalar).
6. Peserta didik mengamati sebuah barisan bilangan
dengan pola yang bervariasi (mengamati).
7. Peserta didik menyebutkan pola yang
membentuk
barisan bilangan yang telah diamati (manalar).
8. Peserta didik melengkapi barisan bilangan pola
bervariasi
145 menit
9. Siswa mencari sebuah tiket bekas dengan
meminta bantuan ayah, ibu, atau saudara dengan
bahasa yang santun (mengamati).
10.Siswa melaporkan isi tiket sesuai contoh yang ada
pada buku siswa. (mengomunikasikan).
11. Siswa dibagi ke dalam kelompok yang terdiri dari
3 – 5 siswa.
12. Siswa mendiskusikan jawaban dari pertanyaan
tentang keinginan udin pergi ke kebun binatang
dengan bahasa yang santun (menalar).
13. Dari kegiatan diskusi yang dilakukan, siswa
menyimpulkan manfaat hidup rukun
(mengomunikasikan).
14. Siswa memperhatikan instruksi yang terdapat
pada gambar tepuk tangan (mengamati).
15. Siswa menunjukkan pola irama rata pada alat
musik ritmis dengan bertepuk tangan.
(mengomunikasikan).
16. Siswa menyanyikan lagu “Naik-Naik ke Puncak
Gunung” sambil bertepuk tangan (mencoba).
17. Siswa menjawab beberapa pertanyaan yang
Berkaitan dengan lagu “Naik-Naik ke Puncak
Gunung” (menalar).
Penutup 1. Siswa diarahkan membuat kesimpulan dalam
bentuk tulisan sederhana.
2. Kesimpulan juga dapat dituangkan dalam bentuk
lisan dengan cara bercerita secara sederhana
mengenai hasil pengamatan, identifikasi masalah,
pengumpulan data, sampai pada pengolahan data.
Misalnya, cerita mengenai sikap-sikap yang sesuai
dengan sila-sila pada Pancasila.
15 menit
H. PenilaianProses danHasilBelajar
1. PenilaianSikap
No Nama Percaya diri Teliti l Santun Jumlah
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2. PenilaianPengetahuan
Tes tertulis: Skor P
a.Melengkapi teks rumpang
Jumlah Soal: 5 Soal
Skor maksimal: 5
b. Membilang dengan menggunakan balok dienes /kubus satuan
c. Melengkapi bilangan loncat +2, +3
3. Penilaian Keterampilan
No Nama Performen
tahu
Vokal Kesesuaian
birama
Jumlah
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Yogyakarta, 4 September 2014
Praktikan
Guru Kelas II B
Raden Hardi Purnomo ,Ama. Ricko Agustian
NIP NIM 11108244053
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Satuan Pendidikan : SD N Kotagede 1
Kelas/Semester : V / I
Tema : Benda-benda di lingkungan sekitar
Sub Tema : Manusia dan Lingkungan
Pembelajaran ke : 6
Alokasi Waktu : 8 x 35 menit
A. Kompetensi Inti
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat,
membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan
Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya
yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
B. Kompetensi Dasar
PPKn
3.6 Memahami perlunya saling memenuhi keperluan hidup
4.6 Menyajikan dinamika saling memenuhi keperluan hidup antar daerah untuk
menumbuhkan keutuhan nasional
IPS
3.1 Memahami aktivitas dan perubahan kehidupan manusia dalam ruang, konektivitas
antar ruang dan waktu serta dan keberlanjutannnya dalam kehidupan sosial, ekonomi,
pendidikan dan budaya dalam lingkup nasional.
4.1 Menyajikan hasil pengamatan mengenai aktivitas dan perubahan kehidupan manusia
dalam ruang, konektivitas antar ruang dan waktu serta dan keberlanjutannya dalam
kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya dalam lingkup nasional dari sumber-
sumber yang tersedia.
SBdP
3.1 Mengenal prinsip seni dalam berkarya seni rupa.
4.8 Menggambar ilustrasi dengan menerapkan proporsi dan komposisi.
C. Indikator Pencapaian Kompetensi
PPKn
Mengenal budaya dan produk unggulan di daerah tempat tinggal.
Mengenal budaya dan produk unggulan di daerah lain.
IPS
Mengenal gejala alam mutakhir dari media.
Mengidentifikasi gejala alam mutakhir dari berbagai media.
.
SBdp
Mengenal gambar ilustrasi.
Menggambar ilustrasi suasana lingkungan sekitar tentang kegiatan manusia sehari-hari
dengan proporsi dan komposisi yang baik.
D. Tujuan Pembelajaran
- Menceritakan tentang produk dan budaya unggulan daerah dengan percaya diri.
- Dengan membaca teks bacaan, siswa dapat mengetahui hubungan manusia dan
lingkungannya dengan cermat dan teliti.
- Dengan mengamati, siswa dapat mengetahui cara membuat gambari lustrasi secara
kreatif.
- Dengan mengamati, siswa dapat mengetahui produk daerah dan kebudayaan daerah
dengan penuh rasa ingin tahu.
E. Materi Ajar
PPKn
Perilaku orang-orang disekitar.
IPS
Mengidentifikasi gejala alam mutakhir dari media.
SBdp
Mengenal gambar ilustrasi.
F. Metode Pembelajaran
Pendekatan : Scientific
Strategi : Active Learning
Metode : Diskusi, Penugasan, Demonstrasi
G. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu
Pendahuluan 1. Guru memberi salam dan mengajak semua siswa
berdoa bersama menurut keyakinan masing-
masing.
2. Melakukan Presensi kepada siswa
3. Melakukan apersepsi dengan mengajak siswa
melihat video bencana alam.
4. Menginformasikan tema yang akan dipelajari
“Benda-benda di lingkungan sekitar”
20 menit
Inti 1. Siswa diminta untuk membaca teks bacaan di
buku siswa.
2. Siswa diminta mengemukakan pendapatnya
tentang gambar yang ada di teks bacaan.
3. Siswa diminta untuk menyimak penjelasan guru.
4. Siswa menulis hasil pengamatannya pada buku
siswa.
5. Guru menjelaskan gejala-gejala alam yang
terjadi saat ini.
6. Siswa diminta untuk mendeskripsikan gejala alam
yang terjadi. Apa yang menyebabkanny adan
akibat apa yang akan dihadapi dan bagaimana cara
mengatasinya.
7. Guru membuat kelompok diskusi yang terdiri dari
4-5 siswa.
8. Siswa diminta untuk mendiskusikan kerusakan
alam karena kegiatan manusia.
9. Guru dapat berkeliling untuk memastikan
kegiatan diskusi berjalan sesuai dengan topik
bahasan.
10. Setelah selesai bedisukusi siswa diminta
membuat kesimpulan tenatng topik yang sedang
dibahas.
45 menit
Penutup 1. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan /
rangkuman hasil belajar selama satu hari
2. Memberikan penguatan kepada siswa
3. Mengajak siswa berdo’a menurut keyakinan
masing-masing (untuk menutup pembelajaran)
10 menit
H. Alat dan Sumber Belajar
- Alat dan Bahan : Teks Cerita, Video bencana alam, LCD
- Sumber Belajar : Buku Tematik Kelas 5 SD Kurikulum 2013
I. Penilaian
1. Rubrik Diskusi Kelompok
2. Rubrik Presentasi
Yogyakarta, 1 September 2014
Mengetahui,
Guru Kelas 5A, Mahasiswa,
………………………………… Ricko Agustian
NIP ……………………………. NIM 11108244053
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Dasar : SDN KOTAGEDE 1
Kelas / semester : 3 / 1
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Alokasi waktu : 2 x 35 menit
Waktu : Sabtu 6 September 2014
A. Standar Kompetensi
Memahami teks dengan membaca nyaring, membaca intensif dan membaca dongeng.
B. Kompetensi Dasar
Membaca nyaring teks (20 – 25 kalimat) dengan lafal dan intonasi yang tepat.
C. Indikator
 Menggunakan kata depan di- dan pada-
D. Tujuan Pembelajaran
 Melalui alat peraga siswa dapat Menggunakan kata depan di- dan pada- dengan tepat.
E. Karakter yang diharapkan
1. Teliti dan cermat dalam mengerjakan soal
2. Jujur dalam menjawab pertanyaan
3. Saling menghargai
F. Materi Pembelajaran
Kata depan di- dan pada-
G. Metode Pembelajaran
1. Diskusi
2. Demonstrasi
3. Tanya jawab
4. Pemberian tugas
H. Langkah Langkah Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi waktu
Pendahuluan 1. Apersepsi :
 Guru mengucapkan salam pembuka pada siswa.
 Guru mengajak siswa berdoa untuk mengawali kegiatan
pembelajaran.
 Guru melakukan presensi kehadiran siswa.
 Siswa di ajak melakukan apresepsi dengan memilih 3
orang siswa untuk maju mempraktekan sebuah teks
percakapan.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai setelah melakukan kegiatan pembelajaran.
10 menit
Kegiatan Inti Bahasa indonesia
 Eksplorasi
- Guru menerangkan materi dan siswa di minta untuk
memperhatikan.
- Siswa di beri contoh soal dan siswa yang berani
maju untuk menjawab pertanyaan dengan benar akan
mendapat sticker.
 Elaborasi
- Siswa dibagi menjadi 6 kelompok masing-masing
kelompok terdiri dari 5 orang siswa.
- Perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke
depan untuk mengambil LKS.
- Guru berkeliling kelas untuk mengawasi setiap
kelompok yang sedang berdiskusi.
- Kelompok yang telah selesai berdiskusi diminta
untuk maju ke depan untuk mendemonstrasikan hasil
diskusi kelompoknya.
- Kelompok lain mengamati dan menilai kelompok
yang sedang presentasi.
- Siswa diberikan soal evaluasi untuk mengukur
tingkat pemahaman siswa.
 Konfirmasi
- Guru memberikan umpan balik terhadap hasil
evaluasi
- Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi
50 menit
dan elaborasi
- Guru memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi
Penutup 1. Secara bersama-sama guru dan siswa menyimpulkan apa
yang telah di pelajari hari ini.
2. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya apa
yang belum di pahami.
3. Ketua kelas di minta untuk memimpin berdo’a untuk
mengakhiri pelajaran hari ini.
10 menit
G. Sumber Belajar
Bahasa Indonesia 3: untuk SD/MI kelas III/Kaswan Darmadi, Rita Nirbaya.— Jakarta: Pusat
Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
I. Alat dan Media Pembelajaran
1. 3 boneka tangan
J. Penilaian
a. Teknik Penilaian : Tes dan non tes
b. Rubrik Penilaian (terlampir)
K. Lampiran
a. Soal Evaluasi
b. Instrumen Penilaian
Yogyakarta, 8 September 2014
Guru Kelas 3C Praktikan
. Ricko Agustian
NIP…………………… NIM. 11108244053
LAMPIRAN
SOAL EVALUASI
Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata depan di- dan pada- !
1.Didin belajar ... malam hari.
2. Ibu berbelanja ... pasar.
3. Sita akan bermain ke rumah Rini ... liburan besok.
4. Ibu membeli kue ... toko “Lezat”.
5. Korban bencana alam ditampung ... rumah penduduk.
6. Bencana gempa terjadi ... saat penduduk tertidur lelap.
7. ... hari Senin sekolahku mengadakan upacara.
8. ... lapangan ada pertunjukan sirkus.
9. Ayah pergi memancing ... hari Minggu.
10. Bagus tertidur ... kursi karena kelelahan.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Satuan Pendidikan : SDN Kotagede 1
Kelas/Semester : IV / I
Tema : Selalu berhemat energi
Sub Tema : Macam-macam sumber energi
Pembelajaran ke : 4
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit
A. Kompetensi Inti
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat,
membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan
Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya
yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
B. Kompetensi Dasar
Bahasa Indonesia
3.1 Menggali informasi dari teks laporan hasil pengamatan tentang gaya, gerak, energi
panas, bunyi, dan cahaya dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan
dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku.
4.1 Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan hasil pengamatan tentang gaya,
gerak, energi panas, bunyi, dan cahaya dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan
memilih dan memilah kosakata baku.
IPS
3.3 Memahami manusia dalam hubungannya dengan kondisi geografis di sekitarnya.
4.3 Menceritakan manusia dalam hubungannya dengan lingkungan geografis tempat
tinggalnya.
Matematika
3.11 Menunjukkan pemahaman persamaan antara sepasang ekspresi menggunakan
penambahan, pengurangan, dan perkalian.
4.1 Mengemukakan kembali dengan Kalimat sendiri , menyatakan kalimat matematika
dan memecahkan masalah dengan efektif permasalahan yang berkaitan dengan KPK dan
FPB, satuan kuantitas, desimal dan persen terkait dengan aktivitas seharihari di rumah,
sekolah, atau tempat bermain serta memeriksa kebenarannya.
C. Indikator
Bahasa Indonesia
Membuat pertanyaan dari teks laporan yang dibacanya.
IPS
Mengidentifikasi kenampakan alam dan buatan.
Matematika
Menerapkan konsep persamaan antara sepasang ekspresi menggunakan penjumlahan,
pengurangan, dan perkalian.
D. Tujuan Pembelajaran
- Dengan kegiatan membaca teks, siswa mampu mengolah informasi menjadi bentuk
pertanyaan tentang manfaat bendungan dalam bahasa Indonesia lisan dan tulisan
menggunakan kosakata baku dengan tepat..
- Dengan kegiatan membaca peta, siswa mampu menemukan kenampakan alam dan
buatan yang sesuai dengan lokasinya dengan benar.
- Dengan kegiatan menghitung jumlah daya lampu, siswa mampu mengaplikasikan
konsep kalimat matematika sepasang ekspresi menggunakan operasi hitung
penambahan, pengurangan, dan perkalian dengan benar.
E. Materi Ajar
Bahasa Indonesia
Teks bendungan
IPS
Lokasi kenampakan alam di peta
Matematika
Jumlah daya lampu
F. Metode Pembelajaran
Pendekatan : Scientific
Strategi : Active Learning
Metode : Diskusi, Penugasan, Demonstrasi
G. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu
Pendahuluan 1. Guru memberi salam dan mengajak semua siswa
berdoa bersama menurut keyakinan masing-
masing.
2. Melakukan Presensi kepada siswa
3. Melakukan apersepsi dengan mengajak siswa
melihat gambar bendungan.
4. Menginformasikan tema yang akan dipelajari
“Selalu berhemat energi”
20 menit
Inti 1. Siswa diminta untuk membaca teks bacaan di
buku siswa yang berjudul bendungan.
2. Siswa membuat pertanyaan berdasarkan bacaan
dan menuliskannya pada buku.
3. Siswa menukarkan pertanyaan yang telah mereka
tulis pada buku bersama teman sebangku dan
mendiskusikan jawabannya.
4. Siswa menulis jawaban yang benar.
5. Siswa di bagi menjadi 5-6 kelompok, masing-
masing perwakilan dari setiap kelompok maju
kedepan untu mengambil LKS
6. Siswa mencari lokasi yang merupakan
kenampakan buatan dan lokasi beberapa
kenampakan alam di peta.
7. Guru dapat berkeliling untuk memastikan
kegiatan diskusi berjalan sesuai dengan topik
bahasan.
8. Setelah selesai diskusi masing-masing kelompok
mempresentasian hasil peerjaan mereka ke
depan.
9. Siswa membuat enam kalimat Matematika dengan
bilangan dan operasi hitung yang berbeda
(penjumlahan, pengurangan, dan perkalian), tetapi
dengan hasil yang sama.
45 menit
Penutup 1. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan /
rangkuman hasil belajar selama satu hari
2. Memberikan penguatan kepada siswa
3. Mengajak siswa berdo’a menurut keyakinan
masing-masing (untuk menutup pembelajaran)
10 menit
H. Alat dan Sumber Belajar
- Alat dan Bahan : Peta, Gambar bendungan
- Sumber Belajar : Buku Tematik Kelas 4 SD Kurikulum 2013
I. Penilaian
1. Daftar periksa Bahasa Indonesia
2. Lembar kerja matematika di nilai dengan angka.
3. Daftar periksa IPS
Yogyakarta, 10 September 2014
Mengetahui,
Guru Kelas 4, Mahasiswa,
Sukarno, S,Pd.SD Ricko Agustian
NIP ……………… NIM 11108244053
MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY
TAHUN2014
Universitas Negeri Yogyakarta
NOMOR LOKASI :
NAMA SEKOLAH : SD N KOTAGEDE 1
ALAMAT SEKOLAH : JLN. KEMASAN 49 KOTAGEDE, YOGYAKARTA
NO Program/Kegiatan PPL Jumlah Jam per Minggu Jumlah JamI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. Penerjunan PPL
a. Persiapan 4 4
b. Pelaksanaan 5 5
c. Evaluasi dan tindak lanjut 3 3
2. Observasi
a. Persiapan 5 5
b. Pelaksanaan 5 4 9
c. Evaluasi dan tindak lanjut 5 5
3 Pembagian guru pembimbing
a. Persiapan 3 3
b. Pelaksanaan 4 6 10
c. Evaluasi dan tindak lanjut 2 2
4 Koordinasi dan pembagian jadwal PPL
a. Persiapan 3 3
b. Pelaksanaan 10 10
c. Evaluasi dan tindak lanjut 3 3
F01
untuk
mahasiswa
NO Program/Kegiatan PPL Jumlah Jam per Minggu Jumlah Jam
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
5 Praktik mengajar terbimbing 1
a. Persiapan 12 12
b. Pelaksanaan 2 2
c. Evaluasi dan tindak lanjut 3 3
6 Praktik mengajar terbimbing 2
a. Persiapan 12 12
b. Pelaksanaan 2 2
c. Evaluasi dan tindak lanjut 4 4
7 Praktik mengajar terbimbing 3
a. Persiapan 12 12
b. Pelaksanaan 2 2
c. Evaluasi dan tindak lanjut 2 2
8 Praktik mengajar terbimbing 4
a. Persiapan 12 12
b. Pelaksanaan 2 2
c. Evaluasi dan tindak lanjut 2 2
9 Praktik mengajar terbimbing 5
a. Persiapan 12 12
b. Pelaksanaan 2 2
c. Evaluasi dan tindak lanjut 2 2
10 Praktik mengajar terbimbing 6
a. Persiapan 12 12
b. Pelaksanaan 2 2
c. Evaluasi dan tindak lanjut 2 2
11 Praktik mengajar terbimbing 7
a. Persiapan 14 14
b. Pelaksanaan 2 2
c. Evaluasi tindak lanjut 2 2
12 Praktik mengajar terbimbing 8
a. Persiapan 14 14
b. Pelaksanaan 2 2
c. Evaluasi tindak lanjut 2 2
13 Praktik mengajar mandiri 1
a. Persiapan 14 14
b. Pelaksanaan 8 8
c. Evaluasi dan tindak lanjut 2 2
14 Praktik mengajar mandiri 2
a. Persiapan 14 16
b. Pelaksanaan 6 6
c. Evaluasi dan tindak lanjut 2 2
15 Ujian mengajar 1
a. Persiapan 14 20
b. Pelaksanaan 2 2
c. Evaluasi dan tindak lanjut 2 2
16 Ujian mengajar 2
a. Persiapan 18 18
b. Pelaksanaan 2 2
c. Evaluasi dan tindak lanjut 2 2
17 Menunggu kelas yang kosong
a. Persiapan 8 8
b. Pelaksanaan 6 4 4 14
c. Evaluasi dan tindak lanjut 2 2 2 6
18 Pembuatan Laporan PPL
a. Persiapan 2 2
b. Pelaksanaan 10 10
c. Evaluasi dan tindak lanjut 1 1
19 Konsultasi laporan PPL
a. Persiapan 3 3
b. Pelaksanaan 6 6
c. Evaluasi dan tindak lanjut 7 7
20 Penarikan PPL
a. Persiapan 2 2
b. Pelaksanaan 3 3
c. Evaluasi dan tindak lanjut 2 2
JUMLAH JAM 355 jam
Mengetahui/Menyetujui,
Yogyakarta, 25 September 2014
Kepala sekolah
Kartana, S.Ag
NIP. 19601126 198202 1 005
Dosen Pembimbing Lapangan
Drs. Dwi Yunairifi, M.Si
NIP. 19590602 198603 1 004
Yang Membuat
Ricko Agustian
NIM. 11108244053
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
F02
untuk
mahasiswa
LAPORAN MINGGU KE : 1 NAMA MAHASISWA : RICKO AGUSTIAN
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI KOTAGEDE I NO. MAHASISWA : 11108244053
ALAMAT SEKOLAH : JALAN KEMASAN 49 KOTAGEDE, YOGYAKARTA FAK/JUR/PRODI : FIP/ PPSD/ PGSD
GURU PEMBIMBING : SUKARNO, S.Pd.SD DOSEN PEMBIMBING : DWI YUNAIRIFI, M. Pd
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1. Rabu, 26 Februari
2014
Konsultasi dengan pihak
sekolah serta DPL untuk
membahasa acara
penerjunan mahasiswa PPL
UNY ke SD Negeri
Kotagede 1.
Mahasiswa diberikan izin
untukmelakukanpenerjunan
PPL.
2 Sabtu,28 Februari
2014
Penerjunan Mahasiswa PPL
UNY didampingi oleh
Dosen pendamping
penerjunan dari LPPM yaitu
Mahasiswa PPL UNY diterima
untuk melakukan PPL serta
diijinkan untuk  melakukan
observasi di SD Kotagede 1.
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
F02
untuk
mahasiswa
ibu Siti Umi K.
Yogyakarta, 28 Februari 2014
Mengetahui/Menyetujui,
Dosen Pembimbing Guru Pembimbing Mahasiswa
DWI YUNAIRIFI, M.Pd SUKARNO, S.Pd.SD RICKO AGUSTIAN
NIP.19590602 198603 1 004 NIP. 19668010 120080 11018 NIM. 11108244053
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
F02
untuk
mahasiswa
LAPORAN MINGGU KE : 2 NAMA MAHASISWA : RICKO AGUSTIAN
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI KOTAGEDE I NO. MAHASISWA : 11108244053
ALAMAT SEKOLAH : JALAN KEMASAN 49 KOTAGEDE, YOGYAKARTA FAK/JUR/PRODI : FIP/ PPSD/ PGSD
GURU PEMBIMBING : SUKARNO, S.Pd.SD DOSEN PEMBIMBING : DWI YUNAIRIFI, M. Pd
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1. Senin,
3 maret 2014
Observasi
sarana dan
prasarana SD
NegeriKotagede
1
Didapatkan data
mengenai
sarana dan
prasarana yang
ada di SD
NegeriKotagede
1
Masihbelumtahusemuaterkaitsaranadanprasarana
yang ada di sekolah
Memintabimbingandanarahandaribeberapa
guru senior.
2. Rabu, 5
Maret 2014
Observasi
Pembelajaran
Mahasiswa
dapat melihat
langsung
Kurang koordinasi dengan guru kelas, sehingga
ada mahasiswa yang tidak bisa melihat langsung
kegiatan pembelajaran.
Berkoordinasidenganmasing-masing guru
kelasuntukmelakukanobservasi.
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
F02
untuk
mahasiswa
suasana proses
belajar
mengajar di
dalamkelas.
3. Sabtu,
8 Maret
2013
Observasi
Pembelajaran
Mahasiswa
dapat melihat
langsung
suasana proses
belajar
mengajar di
dalamkelas.
Kurang koordinasi dengan guru kelas, sehingga
ada mahasiswa yang tidak bisa melihat langsung
kegiatan pembelajaran.
Berkoordinasidenganmasing-masing guru
kelasuntukmelakukanobservasi.
Yogyakarta, 8 Maret 2014
Mengetahui/Menyetujui,
Dosen Pembimbing Guru Pembimbing Mahasiswa
DWI YUNAIRIFI, M.Pd SUKARNO, S.Pd.SD RICKO AGUSTIAN
NIP.19590602 198603 1 004 NIP. 19668010 120080 11018 NIM. 11108244053
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
F02
untuk
mahasiswa
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
F02
untuk
mahasiswa
LAPORAN MINGGU KE : 3 NAMA MAHASISWA : RICKO AGUSTIAN
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI KOTAGEDE I NO. MAHASISWA : 11108244053
ALAMAT SEKOLAH : JALAN KEMASAN 49 KOTAGEDE, YOGYAKARTA FAK/JUR/PRODI : FIP/ PPSD/ PGSD
GURU PEMBIMBING : SUKARNO, S.Pd.SD DOSEN PEMBIMBING : DWI YUNAIRIFI, M. Pd
Yogyakarta, 7 Juli 2014
Mengetahui/Menyetujui,
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1. Senin, 7 juli 2014 Koordinasipenentuan
guru gurupembimbing
Penentuan guru pembimbing Kurang koordinasi dengan
guru kelas, sehingga ada
mahasiswa yang tidak bisa
melihat langsung kegiatan
pembelajaran
Berkoordinasidengankepalasekolah
SD NegeriKotagede I.
Dosen Pembimbing Guru Pembimbing Mahasiswa
DWI YUNAIRIFI, M.Pd SUKARNO, S.Pd.SD RICKO AGUSTIAN
NIP.19590602 198603 1 004 NIP. 19668010 120080 11018 NIM. 11108244053
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
F02
untuk
mahasiswa
LAPORAN MINGGU KE : 4 NAMA MAHASISWA : RICKO AGUSTIAN
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI KOTAGEDE I NO. MAHASISWA : 11108244053
ALAMAT SEKOLAH : JALAN KEMASAN 49 KOTAGEDE, YOGYAKARTA FAK/JUR/PRODI : FIP/ PPSD/ PGSD
GURU PEMBIMBING : SUKARNO, S.Pd.SD DOSEN PEMBIMBING : DWI YUNAIRIFI, M. Pd
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1. Sabtu, 9
Agustus
2014
Konsultasimateripembelajarankepadawalikelas
2B.
Ditentukanuntukmengajartema 1, subtema1
,pembelajaran  2.
Diperolehnasihatuntuklebihbanyakmelakukankegiatan,
janganmembiarkansiswamenganggurterlalu lama.
kurangnyawaktuuntukberkonsultasi. Melakukankonsultasisaat
jam pulangsekolah.
Yogyakarta,9 Agustus 2014
Mengetahui/Menyetujui,
Dosen Pembimbing Guru Pembimbing Mahasiswa
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
F02
untuk
mahasiswa
DWI YUNAIRIFI, M.Pd SUKARNO, S.Pd.SD RICKO AGUSTIAN
NIP.19590602 198603 1 004 NIP. 19668010 120080 11018 NIM. 11108244053
LAPORAN MINGGU KE : 5 NAMA MAHASISWA : RICKO AGUSTIAN
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI KOTAGEDE I NO. MAHASISWA : 11108244053
ALAMAT SEKOLAH : JALAN KEMASAN 49 KOTAGEDE, YOGYAKARTA FAK/JUR/PRODI : FIP/ PPSD/ PGSD
GURU PEMBIMBING : SUKARNO, S.Pd.SD DOSEN PEMBIMBING : DWI YUNAIRIFI, M. Pd
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1 Senin, 11
Agustus
2014
a. Praktikmengajarterbimbing di kelas 2B
b. Konsultasikepadawalikelas 5B
mengenaimateripembelajarandankarakteristiksi
swa di kelas 5B
untukmengajarterbimbingpadahariRabu.
a. Praktikmengajarterbimbing di kelas 2B berjalandenganlancar.
b. Konsultasidenganwalikelas 5B berjalanlancar. Materi yang
akandiajarkanyaitutema 1 subtema 1.
c. Memperolehmateri yang
akandiajarkansertamerancangkegiatanpembelajaran yang
a. Pertama kali mengajarmasihsedikitcanggungdansedikitkesulitanmenghidupkankelas.
b. Tidakdapatberkonsultasidenganwalikelas 2C mengenaikarakteristiksiswa.
a. Berusahalebihakrabdanmendekatkandiripadasiswa.
b. Memberikanselinganberupacandaan di sela – selapembelajaran.
c. Bertanyakepadateman yang mengajar di kelas 2C
mengenaikarakteristiksiswa.
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
F02
untuk
mahasiswa
c. Berkoordinasidengananggota PPL
mengenaimateri yang diajarkan di kelas 2C.
akandilakukanpadahariselasadikelas 2C.
2 Selasa, 12
Agustus
2014
a. Mengajar di kelas 2C
b. Pembuatan RPP dan media
pembelajaranuntukmengajarterbimbing di
kelas 5B.
a. Proses pembelajaranberjalandenganlancar.
b. RPP dan media pembelajaranuntukmengajarterbimbing di kelas
5B selesaidibuat.
a. Siswasusahdikondisikan.
b. Materipembelajaranterlalusedikitsehinggasusahmenentukankegiatanpembelajaranuntuk
2 jam pembelajaran.
a. Melakukanselinganyaitudengannyanyian di sela – selapembelajaran.
b. Dirancangsuatupermainan yang
dapatmengisiwaktusekaligusmengukurtingkatpemahamansiswamengenaim
ateri yang diajarkan.
3 Rabu, 13
Agustus
2014
a. Praktikmengajarterbimbing di kelas 5B.
b. Konsultasiuntukmengajar di kelas 4B
padahariJum’at.
a. Praktikmengajarterbimbing di kelas 5B berjalandenganlancar.
b. Konsultasimengenaimateripembelajarandiperolehmateriyaitutema
1 subtema 2 pembelajaranke 4.
a. Pembagian kelompok terlalu besar sehingga siswa susah dikondisikan.
b. Guru meminta untuk mengajarkan mengenai 1 materi yang belum dikuasai siswa, tidak
1 pembelajaran .
a. Memberi tugas kepada setiap anggota kelompok sehingga sedikit lebih
tenang.
b. Merancang kegiatan pembelajaran yang dapat menjelaskan dengan rinci
mengenai materi tersebut.
4 Kamis, 14
Agustus
2014
a. Pembuatan RPP untuk mengajar di kelas 4B.
b. Mencari video tentang persatuan dan kesatuan
sebagai media pembelajaran.
a. RPP untuk mengajar di kelas 4B selesai dibuat.
b. Media pembelajaran selesai dibuat.
5 Jum’at, 15
Agustus
2014
a. Praktek mengajar terbimbing di kelas 4B.
b. Menunggu kelas 4A karena guru memiliki
suatu urusan.
a. Praktek mengajar terbimbing di kelas 4B berjalan lancar.
b. Mengisi kelas dengan memberi tugas menggambar batik.
a. Waktu yang mendadak membuat persiapan mengajar di kelas IVA menjadi kurang. a. Berkonsultasi dengan wali kelas IVA mengenai materi yang harus
diberikan.
6 Sabtu, 16 a. Mengisi kelas 6B yang sedang kosong. a. Pembelajaran berjalan dengan lancar. a. Siswa kurang terbiasa membuat peta pikiran. a. Membimbing siswa membuat peta pikiran.
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
F02
untuk
mahasiswa
Agustus
2014 b. Konsultasi dengan wali kelas 3A untuk
mengajar terbimbing pada hari Selasa.
b. Konsultasi berjalan lancar, guru telah mempersiapkan materi
yang akan diajarkan per harinya.
Yogyakarta, 16 Agustus 2014
Mengetahui/Menyetujui,
Dosen Pembimbing Guru Pembimbing Mahasiswa
DWI YUNAIRIFI, M.Pd SUKARNO, S.Pd.SD RICKO AGUSTIAN
NIP.19590602 198603 1 004 NIP. 19668010 120080 11018 NIM. 11108244053
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
F02
untuk
mahasiswa
LAPORAN MINGGU KE : 6 NAMA MAHASISWA : RICKO AGUSTIAN
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI KOTAGEDE I NO. MAHASISWA : 11108244053
ALAMAT SEKOLAH : JALAN KEMASAN 49 KOTAGEDE, YOGYAKARTA FAK/JUR/PRODI : FIP/ PPSD/ PGSD
GURU PEMBIMBING : SUKARNO, S.Pd.SD DOSEN PEMBIMBING : DWI YUNAIRIFI, M. Pd
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1. Senin, 18 Agustus
2014
a. Pembuatan  rpp dan
media untuk mengajar
terbimbing kelas 3A.
b. Menunggu kelas 5A
yang kosong ditinggal
gurunya.
a. Pembuatan  rpp dan media untuk
mengajar terbimbing kelas 3A
berjalan lancar.
b. Proses pembelajaran berjalan dengan
lancar.
a. Kesulitan untuk
mengkondisikan siswa
kelas 5A.
a. Memberi penugasan
kepada siswa.
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
F02
untuk
mahasiswa
2. Selasa, 19 Agustus
2014
a. Mengajar terbimbing
kelas 3A
b. Konsultasi dengan
guru kelas 2A untuk
mengajar terbimbing
hari kamis.
a. Mengajar terbimbing kelas 3A
berjalan dengan lancar.
b. Guru kelas 2A memberi materi tema
1 subtema 1 pembelajaran ke 4
a. Siswa kelas 3A
kesulitan dalam
memahami pelajaran
pola barisan bilangan.
a. Menggunakan media
pola barisan bilangan.
3 Rabu, 20 Agustus
2014
a. Pembuatan RPP dan
media untuk mengajar
terbimbing kelas 2A
pada hari kamis.
a. Pembuatan RPP dan media untuk
mengajar terbimbing kelas 2A
berjalan lancar.
a. Pencarian media
berupa mp3 memakan
waktu yang cukup
lama.
a. Menggunakan music
dari videosebagai
media pembelajaran.
4 Kamis, 21 Agustus
2014
a. Praktek mengajar
terbimbing kelas 2A.
b. Konsultasi praktek
mengajar terbimbing
dengan guru kelas 4A
pada hari sabtu.
a. Praktek mengajar terbimbing kelas 2A
berjalan lancar.
b. Guru kelas 4A memberikan  materi
yaitu tema Indahnya Kebersamaan
subtema Kebersamaan dalam
keragaman pembelajaran 5
Tidak ada hambatan
yang berarti
5 Jum’at, 22 Agustus
2014
a. Pembuatan RPP dan
media kelas 4A.
a. Pembuatan RPP dan media
terselesaikan.
Tidak ada hambatan
yang berarti
-
6 Sabtu, 23 Agustus
2014
a. Praktek mengajar
terbimbing kelas 4A
b. Konsultasi materi
a. Praktek mengajar cukup sesuai
dengan yang direncanakan.
b. Guru memberi materi matematika
a. Ada salah satu siswa
yang kurang aktif.
b. Minimnya waktu dalam
a. Memberikan arahan
kepada siswa tsb.
b. Menggunakan waktu
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
F02
untuk
mahasiswa
pada guru kelas 3B
untuk mengajar
terbimbing
c. Pembuatan RPP ,
media, dan reward
berupa sticker untuk
mengajar terbimbing
kelas 3B.
tentang penjumlahan dalam soal
cerita.
c. Pembuatan RPP , media, dan reward
berupa sticker selesai tepat waktu.
proses pembuatan RPP
, media, dan reward.
seefektif mungkin.
Yogyakarta, 23Agustus 2014
Mengetahui/Menyetujui,
Dosen Pembimbing Guru Pembimbing Mahasiswa
DWI YUNAIRIFI, M.Pd SUKARNO, S.Pd.SD RICKO AGUSTIAN
NIP.19590602 198603 1 004 NIP. 19668010 120080 11018 NIM. 11108244053
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
F02
untuk
mahasiswa
LAPORAN MINGGU KE : 7 NAMA MAHASISWA : RICKO AGUSTIAN
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI KOTAGEDE I NO. MAHASISWA : 11108244053
ALAMAT SEKOLAH : JALAN KEMASAN 49 KOTAGEDE, YOGYAKARTA FAK/JUR/PRODI : FIP/ PPSD/ PGSD
GURU PEMBIMBING : SUKARNO, S.Pd.SD DOSEN PEMBIMBING : DWI YUNAIRIFI, M. Pd
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1. Senin, 25 Agustus
2014
a. Praktek mengajar
terbimbing kelas 3B
b. Konsultasi materi
untuk mengajar
terbimbing kelas 5C
pada hari rabu
a. Praktek mengajar berjalan
dengan lancar.
b. Guru memberi materi sesuai
dengan jadwal yang diajarkan
pada hari rabu.
Tidak ada hambatan yang
berarti
Senin, 25 Agustus 2014
2. Selasa, 26 Agustus a. Pembuatan RPP dan a. Pembuatan RPP dan media Tidak ada hambatan yang -
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
F02
untuk
mahasiswa
2014 media kelas 5C kelas 5C terselesaikan. berarti
3. Rabu, 27 Agustus
2014
a. Praktek mengajar
terbimbing kelas 5C
a. Praktek mengajar kelas 5C
berjalan  sesuai rencana.
a. Beberapa siswa
kurang memahami
pelajaran.
a. Menjelaskan
kembali pelajaran
kepada beberapa
siswa yang belum
paham.
4. Kamis, 28 Agustus
2014
a. Menunggu kelas 4A
yang kosong.
a. Para siswa dengan tenang
mengerjakan  tugas
menggambar bebas.
a. Ada siswa yang tidak
membawa buku
gambar
a. Meminta kertas
gambar kepada
siswa yang
membawa buku
gambar.
5 Jum’at, 29
Agustus 2014
a. Konsultasi kepada
guru kelas 5A untuk
mengajar mandiri
pada hari senin.
a. Konsultasi dengan guru kelas
5A berjalan dengan baik.
6 Sabtu, 30 Agustus
2014
a. Pembuatan RPP dan
media kelas 5A.
a. Pembuatan RPP dan media
kelas 5A terselesaikan.
a. Kesulitan mencari
video yang tepat untuk
dijadikan media
pembelajaran
a. Mencari video
dengan teliti.
Yogyakarta, 30 Agustus 2014
Mengetahui/Menyetujui,
Dosen Pembimbing Guru Pembimbing Mahasiswa
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
F02
untuk
mahasiswa
DWI YUNAIRIFI, M.Pd SUKARNO, S.Pd.SD RICKO AGUSTIAN
NIP.19590602 198603 1 004 NIP. 19668010 120080 11018 NIM. 11108244053
LAPORAN MINGGU KE : 8 NAMA MAHASISWA : RICKO AGUSTIAN
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI KOTAGEDE I NO. MAHASISWA : 11108244053
ALAMAT SEKOLAH : JALAN KEMASAN 49 KOTAGEDE, YOGYAKARTA FAK/JUR/PRODI : FIP/ PPSD/ PGSD
GURU PEMBIMBING : SUKARNO, S.Pd.SD DOSEN PEMBIMBING : DWI YUNAIRIFI, M. Pd
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1. Senin, 1 September
2014
a. Praktek mengajar mandiri kelas
5A.
a. Praktek mengajar
mandiri di kelas 5A
berjalan dengan lancar.
Tidak ada hambatan
yang berarti.
Lebih ditingkatkan lagi
2. Selasa, 2 September
2014
a. Konsultasi pada guru kelas 2B
untuk mengajar mandiri pada hari
kamis.
a. Guru memberi materi
untuk mengajar
mandiri sesuai dengan
Tidak ada hambatan
yang berarti
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
F02
untuk
mahasiswa
jadwal pada hari kamis.
3. Rabu, 3 September
2014
a. Pembuatan RPP dan media kelas
2B
a. Pembuatan RPP dan
media kelas 2B
terselesaikan dengan
lancar.
Tidak ada hambatan
yang berarti
4. Kamis, 4
September 2014
a. Praktek mengajar mandri kelas
2B
a. Praktek mengajar
mendiri di kelas 2B
berjalan dengan lancar.
a. Kesulitan dalam
mengkondisikan
siswa.
a. Mengajak siswa
menyanyikan
sebuah yel-yel.
5. Jum’at, 5
September 2014
a. Konsultasi dengan guru kelas 3C
untuk ujian mengajar pada hari
senin.
a. Guru kelas 3C memberi
materi untuk ujian
mengajar pada hari
senin yaitu kata depan
di- dan pada-
Tidak ada hambatan
yang berarti
6. Sabtu, 6 September
2014
a. Pembuatan RPP dan mencari
media untuk ujian hari senin di
kelas 3C
a. Pembuatan RPP
terselesaikan dengan
lancar.
a. Kesulitan mencari
media yaitu boneka
tangan untuk
pembelajaran
a. Meminjam
boneka tangan
pada teman.
Yogyakarta, 6 September 2014
Mengetahui/Menyetujui,
Dosen Pembimbing Guru Pembimbing Mahasiswa
DWI YUNAIRIFI, M.Pd SUKARNO, S.Pd.SD RICKO AGUSTIAN
NIP.19590602 198603 1 004 NIP. 19668010 120080 11018 NIM. 11108244053
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
F02
untuk
mahasiswa
LAPORAN MINGGU KE : 9 NAMA MAHASISWA : RICKO AGUSTIAN
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI KOTAGEDE I NO. MAHASISWA : 11108244053
ALAMAT SEKOLAH : JALAN KEMASAN 49 KOTAGEDE, YOGYAKARTA FAK/JUR/PRODI : FIP/ PPSD/ PGSD
GURU PEMBIMBING : SUKARNO, S.Pd.SD DOSEN PEMBIMBING : DWI YUNAIRIFI, M. Pd
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1 Senin, 8 September
2014
a. Praktek ujian  mengajar
di kelas 3C
b. Konsultasi materi
dengan guru kelas 4A
untuk ujian mengajar
hari rabu.
a. Praktek ujian mengajar di kelas 3C
berjalan dengan lancar
b. Guru memberikan materi yang belum
di paami oleh siswa.
2. Selasa, 9 a. Pembuatan RPP dan a. Pembuatan RPP dan media
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
F02
untuk
mahasiswa
September 2014 media untuk ujian
mengajar kelas 4A.
terselesaikan dengan baik.
3. Rabu, 10
September 2014
a. Praktek ujian mengajar
kelas 4A
a. Praktek ujian mengajar di kelas 4A
berjalan dengan tepat waktu.
a. Ada beberapa
siswa yang
kurang
memahami
pembelajaran.
a. Menjelaskan
kembali
pelajaran
kepada siswa
yang belum
paham.
Yogyakarta, 10 September 2014
Mengetahui/Menyetujui,
Dosen Pembimbing Guru Pembimbing Mahasiswa
DWI YUNAIRIFI, M.Pd SUKARNO, S.Pd.SD RICKO AGUSTIAN
NIP.19590602 198603 1 004 NIP. 19668010 120080 11018 NIM. 11108244053
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
F02
untuk
mahasiswa
LAPORAN MINGGU KE : 10 NAMA MAHASISWA : RICKO AGUSTIAN
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI KOTAGEDE I NO. MAHASISWA : 11108244053
ALAMAT SEKOLAH : JALAN KEMASAN 49 KOTAGEDE, YOGYAKARTA FAK/JUR/PRODI : FIP/ PPSD/ PGSD
GURU PEMBIMBING : SUKARNO, S.Pd.SD DOSEN PEMBIMBING : DWI YUNAIRIFI, M. Pd
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1. Senin, 15 September
2014
a. Konsultasi rencana penarikan
PPL dengan sekolah.
b. Pamitandenganwarga SD
NegeriKotagede 1.
a. Ditentukan pelaksanaan
penarikan PPL yaitu pada
Selasa 16 September 2014.
a. Tidak ada
hambatan yang
berarti
-
2. Selasa,
16 September 2013
a. Penarikan PPL UNY SD N
Kotagede 1
b. Konsultasi laporan PPL dengan
Mahasiswa secara resmi telah
ditarik dari kegiatan PPL SD N
Kotagede 1dengan dihadiri oleh
Tidak ada hambatan
yang berarti
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
F02
untuk
mahasiswa
Yogyakarta, 16 September  2014
Mengetahui/Menyetujui,
Dosen Pembimbing Guru Pembimbing Mahasiswa
DWI YUNAIRIFI, M.Pd SUKARNO, S.Pd.SD RICKO AGUSTIAN
NIP.19590602 198603 1 004 NIP. 19668010 120080 11018 NIM. 11108244053
pihak sekolah DPL PPLdari LPPMP
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
F02
untuk
mahasiswa
LAPORAN MINGGU KE : 11 NAMA MAHASISWA : RICKO AGUSTIAN
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI KOTAGEDE I NO. MAHASISWA : 11108244053
ALAMAT SEKOLAH : JALAN KEMASAN 49 KOTAGEDE, YOGYAKARTA FAK/JUR/PRODI : FIP/ PPSD/ PGSD
GURU PEMBIMBING : SUKARNO, S.Pd.SD DOSEN PEMBIMBING : DWI YUNAIRIFI, M. Pd
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1. Senin, 22
September 2014
a. Pembuatan laporan
PPL
a. Pembuatanlaporanpplselesaidenganlancar. a. Tidak ada
hambatan
yang berarti
-
2. Kamis, 25
September 2014
a. Konsultasi laporan
PPL
a. Konsultasilaporanpplberjalandenganbaik a. Tidak ada
hambatan
yang berarti
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Universitas Negeri Yogyakarta
F02
untuk
mahasiswa
Yogyakarta, 25 September  2014
Mengetahui/Menyetujui,
Dosen Pembimbing Guru Pembimbing Mahasiswa
DWI YUNAIRIFI, M.Pd SUKARNO, S.Pd.SD RICKO AGUSTIAN
NIP.19590602 198603 1 004 NIP. 19668010 120080 11018 NIM. 11108244053
